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ABSTRAK 
Kohesi Gramatikal dalam Surat Al-Hasyr (Kajian Analisis Wacana) 
Skripsi ini membehas tentang Kohesi Gramatikal dalam Surat Al-Hasyr, Dari 
latar belakang tersebut maka muncul tujuan penelitian sebagai berikut: pertama untuk 
mengetahui letak kohesi gramatikal dalam Surat Al-Hasyr, kedua yakni untuk 
mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam Surat Al-Hasyr. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan kalimat dari teks 
dalam Surat Al-Hasyr. Dengan sumber data adalah Al-Qur’an Al-Karim. Adapun 
metode yang digunakan adalah kajian analisis wacana.  
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Surat Al-Hasyr 
terdapat unsur-unsur kohesi gramatikal, berupa: Referensi (Al-Ihalah), Konjungsi 
(Al-Wushlu) dan Subtitusi (Al-Istibdal)  
Kata Kunci: Kohesi, Analisis Teks, Surat Al-Hasyr, Kohesi Gramatikal 
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 املستخلص
السبك النحوي يف سورة احلشر
القرآن هو وحي من هللا سبحانه وتعاىل أنزل على النيب حممد كدليل وإرشاد للبشرية 
مجعاء ، ابإلضافة إىل أن اللغة املستخدمة فيه مجيلة جًدا حبيث ميكن أن تؤثر على كل 
، من األخالق  تلفةقارئ. نزل القرآن ابللغة العربية حيتوي على قيم اجلمال من جوانب خم
والرتبية والقانون وغيها من العلوم. ويف قراءة نص يتضمن القرآن ، فإن الشيء الذي جيب 
مراعاته هو عالقة الكلمة أو اجلملة أو الفقرة ابآلخرين. من الضروري االنتباه إىل املعىن 
ي أو فهم سالوارد يف النص ، فإعطاء معاين خاطئة سيؤثر على القراء واملستمعني يف تف
 املعىن املسموع.
 النحوي يف سبكعرفة موقع الاألوىل مل من هذه اخللفية تربز أهداف البحث التالية:
 .النحوي يف سورة احلشر السبكعرفة شكل و الثاين ملسورة احلشر.
إن منهج البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو منهج نوعي ، وهو إجراء حبث 
ليها لمات مكتوبة ، حيث أن البياانت اليت مت احلصول عينتج بياانت وصفية على شكل ك
هي مجلة من النص يف سورة احلسر. مصدر البياانت القران الكرمي. الطريقة املستخدمة 
ر عناصر شث ميكن االستنتاج أن يف سورة احلهي دراسة حتليل النص ، وبناءً على هذا البح
) اإلستبدال: معطيات(، 59لوصل: معطيات(،)ا 158متاسك حنوي منها: )اإلحالة: فيها 
 معطيات(. 4هناك 
 ك النحويسبر ، اشك ، حتليل النص ، سورة السبالكلمات املفتاحية: ال
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 الفصل األول
ساسيات البحثأ  
 مقدمة  .أ
اخلطاب هو الوحدة اللغوية األكثر اكتماال ، يف التسلسل اهلرمي النحوي هو أعلى 
بشكل عام ، جيادل اخلرباء أبن اخلطاب  (.Syamsudin  ،1992: 5أكرب وحدة حنوية )أو 
هو العنصر األكثر اكتماال يف اللغة من حيث البنية واملعىن والتجويد. اخلطاب وحدة 
حتليل اخلطاب هو دراسة  1.واجلمل مرتابطة ال ميكن فصلها بني األصوات والعبارات
. بشكل طبيعي ، سواء يف الشكل املكتوب أو املنطوق تفحص أو حتلل اللغة املستخدمة
( أن حتليل اخلطاب هو دراسة للوظائف )الرباغماتية( املختلفة Tarigan (1967 :24يذكر 
 2للغة.
وتشمل هذه اجلوانب  جيب أن يكون للخطاب الكامل جانب كامل وموحد.
انب نحوية واجلو وموضوعات اخلطاب واجلوانب املعجمية واجلوانب ال سبكاالتساق وال
للحصول  3.ةاملعجمية والنحوية والصوتي سبكتشمل جوانب ال الصوتية واجلوانب الداللية.
،  Moeliono et alعلى خطاب جيد وكامل ، جيب أن تكون اجلمل الداعمة متماسكة )
(. فقط من خالل عالقة متماسكة ميكن تفسي عناصر اخلطاب وفًقا 34 :1988
 خرى.العتمادها على عناصر أ
السبك هو متاسك األشكال )اللغة( اليت تشكل هيكليا روابط حنوية. ميكن تقسيم 
السبك ينقسم إىل السبك حنوي يتكون من االحالة واالستبدال واحلذف والوصل ، بينما 
 Halliday and Hassan ،4: 1976،21.)4يتكون السبك املعجمي من التكرار واجلمع )
                                                          
1 Dirgantara,Yuana Agus, Pelangi Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia (Kumpulan Apresiasi 
dan Tanggapan),(Yogyakarta:Garudhawca Digitl Book&Pod, Januari 2012). Hal. 22 
2 Dirgantara,Yuana Agus, Pelangi Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia (Kumpulan Apresiasi 
dan Tanggapan)……. Hal. 23 
3 Junaiyah H.M, E.zaenal Arifin, Keutuhan Wacana(Grasindo) Hal.23 
4 Junaiyah H.M, E.zaenal Arifin, Keutuhan Wacana(Grasindo) Hal.24 
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أدوات  -بني العناصر املميزة ابألدوات النحوية  السبك النحوي هو عالقة داللية
مو حتليل اخلطاب يف النيستمر جمال يف هذا العصر، 5.ة املستخدمة فيما يتعلق ابلقواعداللغ
وقة ت اللغوية املستخدمة يف االتصال، املنطخاصة ألنه يفحص مجيع البياانوهو مطلوب،
مبا يف ذلك  ،شيء بشكل أكثر نقًدا ع لدراسة كلوهذا يثي محاس وفضول اجملتمواملكتوبة.
ا يف ذلك ، مبكل أيًضا إرشادات حلياة املسلمنيدراسة العديد من األشياء املهمة اليت تش
 القرآن واحلديث.
القرآن هو كالم هللا الذي نزل على النيب حممد. يتحمل كل مؤمن مسئولية كتابه 
دة مستوايت ، لم يف القرآن إىل عاملقدس ، مبا يف ذلك دراسته وممارسته. ميكن تقسيم التع
وهي تعلم القراءة حىت تتقن وطالقة القواعد املعمول هبا يف القرعة والتجويد ، وتعلم املعىن 
 6والغرض الذي تتضمنه ، واملستوى األخي وهو احلفظ.
سورة احَلشر هي إحدى حروف القرآن ، وسورة احَلشر هي السورة التاسع 
آية. مسيت ابحلشر ألن  24زلت يف املدينة املنورة وتتكون من واخلمسون يف القرآن اليت ن
هذه الرسالة ختربان عن طرد حدث لليهود خارج املدينة املنورة. كل سورة يف القرآن له 
خصائصه اخلاصة اليت ترد يف كل آية. حىت أن دراسة املعىن والغرض الذي حيتويه القرآن 
ملناقشة  ذه احلالة ، فإن الدراسة العلمية األنسبيف ه تتطلب دراسة علمية مناسبة ملناقشته.
وفحص املعىن والغرض الذي حيتويه القرآن هي دراسة حتليل اخلطاب ، خاصة يف ابب 
السبك النحوي ، والذي ميكننا يف هذا الفصل التعرف على عالقة اخلطاب مع خطاب 
 آخر سواء من حيث اإلحالة أو االستبدال أو احلذف أو الوصل.
سيكون السبك النحوي هو املشرط الذي سيستخدمه الباحثون يف حتليل  لذلك ،
سورة القرآن الكرمي. أما األسباب األكادميية اليت تشجع البحث على منهج دراسة حتليل 
 اخلطاب يف سورة احلشر فهي كالتايل:
                                                          
5 R.M.T Lauder Multami, Kushartanti, Untung Yuwono, Pesona Bahasa : Langkah Awal 
Memahami Linguistik (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hal.96 
6 M.Raya Fahreza, 6 Langkah Mudah Lancar Membaca Al-qur’an,(Demangan, Yogyakarta: 
Mutiara Media, 2008) 
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أوالً ، يف اآلايت الثالثة األخية من سورة احلشر ، هناك مسات خاصة حتتوي فيها 
 ت الثالث على قوة هللا ووحدانيته ومجاله وعظمته.اآلاي
اثنياً ، حمتوايت سورة احلشر تصف الكثي عن قصة ميكن أن توفر التعلم واحلكمة 
واإلرشاد لنا حنن املسلمني الذين نريد قراءهتا وفهمها وممارستها. لذلك ولفهم حمتوى سورة 
لسبك احلشر اليت حتتوي على ا احلشر وميزاهتا ومعانيها يركز الباحث على آايت سورة
 .السبك النحوي يف سورة احلَشرحنوي بعنوان: 
 مشكلة البحث .ب
بناًء على خلفية املشكالت املذكورة أعاله ، فإن صيغ املشكلة يف هذه الدراسة 
 هي:
 عدم مواقع السبك النحوي يف سورة احلشر .1
 عدم معرفة األشكال السبك يف سورة احلشر .2
 أسئلة البحث .ت
 لسبك النحوي يف سورة احلشر؟ما مواقع ا .1
 ما أشكال السبك النحوي يف سورة احلشر؟ .2
 أهداف البحث .ث
 ملعرفة مواقع السبك النحوي يف سورة احلشر .1
 ملعرفة أشكال السبك النحوي يف سورة احلشر .2
 أمهية البحث .ج
 األمهية النظرية .1
 لتوسيع النظرية يف علم اللغة النص و خاصة يف السبك النحوي. .أ
من النظرية يف السبك النحوي, وخاصة يف سورة  لتطبيق األمثلة  .ب
 احلشر.
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 األمهية التطبيقية .2
مثالتها أفة و الفهم عن السبك النحوي وأشكاهلا و للباحثة: زايدة املعر  .أ
 يف القرآن الكرمي.
 للقرئني و طالب شعبة اللغة العربية وأدهبا:  .ب
 عرفة و الفهم عن السبك النحوي وأشكاهلا مساعدة على امل
 ا وتطبيقها يف القرآن الكرمي.أمثالتهو 
  الفكر ومرجعها ملن يريد التطور وأن يكون هذا البحث مصدر
 و املعارف وخاصة يف دراسة علم اللغة النص.
 توضيح املصطلحات .ح
توضيح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغية عنوان هذا    
 البحث. 
 لى إعتبار أن بعض العناصر يف:لبيان كيف ترتابط اجلمل, ع السبك النحوي 
 7اجلملة.
:حرف من أحرف اجلر, له عّدة معان وحاالت. إما أن يكون       يف 
الظرفية, السببية, معىن مع, اإلستعالء مبعين على, املقايسة, معين 
الباء ومعىن إىل. واملراد ب "يف" هنا الظرفية. فاالظرفية تنقسم إىل 
زية, حنو املاء يف الكوز. والظرفية اجملاقسمني: الظرفية احلقيقية, حنو: 
قوله سبحانه )ولكم يف القصاص حياة(. أما حرف اجلر "يف" املذكور 
 يف هذا العنوان فحمل على الظرفية اجملازية.
التاسع واخلمسون يف القرآن الذي نزل يف املدينة املنورة  السورةهو  : احلشر سورة
 مجع اليهود خارج آية. تسمى احلشر ألن هللا 24، ويتكون من 
                                                          
( غير S.Humالصالحة رفيعة,"السبك النحوي في سورة يوسف )دراسة تحليلية نصية(", بحث تكميل للدرجة الجامعة)7
 .5م.ص  2018اللغة العربية وأدبها كلية اآلداب.جامعة سونن أمبيل سورابايا. منشورة.شعبة
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املدينة املنورة. مكان جيتمع فيه هللا يوم القيامة على احلساب. فضل 
 8هذه الرسالة أن من قرأها يغفر هللا ما له من ذنوبه وماضية.
 حدود البحث   .خ
 ويكون حدود هذا البحث يف األمور الّتلية : 
لقرآن ا يرتكز موضوع هذه الدراسة ىف سورة احلشر دون غيها من السور يف .1
 الكرمي.
اخلاص يف دراسة السبك فقط,خطاىب يتحدد هذا البحث يف الدراسة  .2
 .النحوي
 الدراسات السابقة .د
، فإن مراجعة األدبيات أو األحباث السابقة هي سوتريسنو بدريوفًقا لـ
، كت الصلة مبوضوع البحث.لذلجهد عام جيب بذله للحصول على النظرايت ذا
هجي للنظرايت، التحديد املنات عامة مثل:راجعة األدبيات عمليتتضمن م
 وحتليل الواثئق اليت حتتوي على معلومات تتعلق مبوضوعواكتشاف األدبيات،
وجدت الباحثة دراسات شبيهة عد أن قرأت الباحثة مراجع خمتلفة،ب9البحث.
 بباحثني آخرين ، لكنها خمتلفة يف موضوع الدراسة.
ك النحوي يف رواية بسالبعنوان  2019عام  مريا ويدوايتيف الرسالة كتبها 
بيداداري واضحة العينني حلبيب الرمحن الشيازي وعالقتها بدراسة نص العرض يف 
جاكارات يف هذه الدراسة ، مت غ. يف جامعة امحد دحالن جو املرحلة اإلعدادية
أنواع من التماسك  4استخدام املنهج الوصفي النوعي ، مما أدى إىل وجود 
 158حالة  ، االستبدال ، احلذف ، والوصل. مت العثور على النحوي. وهي اإل
بياانت  10نوًعا من االستبدال ، و  13نوًعا من اإلحالة ، ومت العثور على 
وصل  235بياانت عن حاالت الوصل الضار ، ومت العثور على  69للحذف ، و 
                                                          
8 Fakhrudin, Arif M.Ag, Siti Irhamah,L.c, Al-Qur’an Terjemah Perkata Tajwid Kode Angka 
Al-Hidayah,(Pondok Karya Permai BB III No.66,68 Cempaka Putih Ciputat Timur 
Tanggerang Banten: PT. Kalim, 2011). 
9 Sutrisno Badri, Metode Statistika untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta : Ombak, 2012) 
h.3 
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صل زمين الو  164الوصل سببًيا ، ومت العثور على  121اثنواًي ، ومت العثور على 
 23.10البياانت واالرتباطات املرتابطة لبياانت 
، بعنوان  2015يف عام  Lindawati Familia يف الرسالة أخرى كتبها
، القواعد السياسية والقانونية ، Kompasحتليل السبك النحوي اليومي لصحيفة 
. ابستخدام منهج وصفي نوعي ، وهو استنتج 2014يونيو  30إىل  11اإلصدار 
 مات متاسكتخدام عالمات التماسك اليت متيل إىل استخدامها هي عالأن اس
صحيفة  تستخدمهي أدوات الربط واختيار الكلمات.ابإلضافة إىل ذلك،و االقرتان،
Kompas  اليومية أيًضا بشكل كبي عالمات مرجعية شخصية تشي إىل أشخاص
 11أو غي أشخاص.
 ، هناك حتليل آخر يفبصرف النظر عما ورد يف كتابة األطروحة أعاله 
حتليل السبك بعنوان  2014يف عام  Bambang Supriyadi كتبهااألطروحة اليت  
ى . بناًء علابستخدام طريقة وصفية نوعية،TwitterSByudhoyonoاملعجمي على 
مبا عالمات للتماسك املعجمي، 6تستخدم  SBYهذه النتائج ، من املعروف أن 
 1، مرادفات 3استخدامات للمتضادات،  7 ،أنواع من التكرارات 6 ذلك   يف
استخدامات التكافؤ. مييل  8استخدامات التجميع ، و  hyponym  ،8استخدام 
SBY يستخدم سك املعجمية،وهي التكرار.إىل استخدام إحدى أدوات التماSBY 
التكرار من أجل الضغط على ما يقوله. ويهدف استخدام التكرار أيًضا إىل إظهار 
يف التغريد  SBY. خيلص هذا إىل أن أسلوب SBYابت" املتأصل يف الطابع "الث
 12مييل إىل تكرار الكلمات أو اجلمل اليت يعتقد أنه جيب التأكيد عليها.
                                                          
10 Mira Widawati, Kohesi Gramatikal dalam Novel Bidadari Bermata Bening Karya 
Habiburrahman Elshirazy dan Kaitannya dengan Pembelajaran Teks Eksposisi Di SMP, 
PBSI Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2019 
11  Lindawati, Familia, Analisis Kohesi Gramatikal Harian Kompas Rubik Politik Dan Hukum 
Edisi 11 Sampai Dengan 30 Bulan Juni 2014. Other thesis, University of 
Muhammadiyah Malang,2015. 
12 Supriyadi, Bambang, Analisis Kohesi Leksikal Twitter @SByudhoyono,Other thesis, 
University of Muhammadiyah Malang.2014. 
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هناك أولئك الذين يستخدمون الدراسات الثالث املذكورة أعاله، يف  
و  ذلك حبثًا كاألساليب الوصفية واألساليب النوعية ، وكالمها يتطلب حبثًا يف املكتبة
تابة، ًضا اختالفات يف الكميدانًيا مباشرًا. ومن الدراسات املذكورة أعاله ، هناك أي
شكل أكد املؤلف نتائج حبثه على نوع وعدد و منها:يف الدراستني األوىل والثالثة،
كس على عحتليل اخلطاب الذي يدرسه املؤلف، الصياغة أو عالمة اجلملة يف
حصه لذي يفكثر يؤكد نتائج حبثه حول الشيء االدراسة الثانية اليت هي أ
املؤلف،أي يف شكل بيت شعر. ومع ذلك،بناءً على دراسته،فإن البحث أعاله له 
أي أن الباحث حياول كشف اجلمل أو اخلطاابت اليت حتتوي على أوجه تشابه،
 السبك ، وخاصة السبك النحوي أو أن يكون دقيًقا يف دراسة حتليل اخلطاب.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 املبحث األول : مفهوم السبك .أ
 السبكتعريف  .1
السبك هو حالة من عناصر اللغة اليت تشي إىل بعضها البعض وترتبط   
ارتباطًا معنواًي. مع التماسك ، يصبح اخلطاب موحًدا: كل جزء يتكون اخلطاب 
يعي ، اسك بشكل طبيربط األجزاء األخرى بشكل وثيق وطبيعي.ال أييت التم
ولكنه يتم إنشاؤه رمسًيا بواسطة أدوات لغوية تسمى عالمات التماسك. على سبيل 
املثال الضمائر )الضمائر( والكلمات التوضيحية  واالرتباطات )الوصل( والكلمات 
 13اليت تتكرر.
، غةيف ثالثة مستوايت من أنظمة اللالسبك هو وحدة داللية يتم حتقيقها   
الداليل )املعىن( والنظام املعجمي )الشكل والنحوي واملعجمي  وهي النظام
 Haliday and) بة(والصياغة( والنظام الصويت والصريف )الصوت والكتا
Hassan،1979:4-8 1989 48.73.) ،السبك هو ارتباط الوحدات إذن
نقسم السبك إىل يشكل ، تعبي يف شكل صوت )كتابة(.الداللية اليت تتجلى يف 
 14ا السبك النحوي والسبك املعجمي.قسمني،ومه
 النحوي السبك:  لثايناملبحث ا .2
 تعريف السبك النحوي .1
 -السبك النحوي هو عالقة داللية بني العناصر املميزة ابألدوات النحوية    
األدوات النحوية للغة املستخدمة فيما يتعلق ابلقواعد. ميكن أن يتخذ السبك 
أو  الستبدال أو العالج أو احلذفالنحوي شكل اإلحالة أو املرجع أو ا
 15.االنفصال والوصل أو االرتباط
                                                          
13  R.M.T Lauder Multami, Kushartanti, Untung Yuwono, Pesona Bahasa : Langkah Awal 
Memahami Linguistik (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hal.96 
14 Junaiyah H.M, E.zaenal Arifin, Keutuhan Wacana(Grasindo) Hal.25-24 
15 R.M.T Lauder Multami, Kushartanti, Untung Yuwono, Pesona Bahasa : Langkah Awal 
Memahami Linguistik (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hal.97 
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 أشكال السبك النحوي .2
مخسة أنواع ألدوات (Haliday & Rocky Hasan) يقدم هاليداى ورقية حسن  
الربط تكون شبكة من العالقات الداللية تربط اجلمل بعضها ببعض أو الفقرات 
 وهي : 16أو وحدات اخلطاب وتساهم يف خلق النصية,
وتتضمن ضمئر اإلحالة الشخصية, واملقارنة ”reference”اإلحالة -
 )املوصولة(.
ويتضمن االستبدال االمسي, والفعلي, والعباري ”substitution“االستبدال  -
 )اجلملي(.
 ويشمل احلذف االمسي, والفعلي, والعباري )اجلملي(.”ellipsis“احلدف  -
 والستدراكي, والزمين.ويضم الوصل اإلضايف,  ”conjungtion“الوصل  -
 وقد ضم السبك النحوي الوسائل اآلتية :
 (Reference)اإلحالة  .أ
إن الروابط اإلحالية تعد أمرا مهما يف سبك النص, وحتقيق متاسكه   
وترابطه, ولإلحالة أكثر من وجه : فهناك إحالة ابلضمائر, وإحالة 
 أبمساء اإلشارة, وإحالة ابألمساء املوصولة.
 صية أو الضمائر الشخصيةاإلحالة الشخ -
الضمي هو ما وضع ملتكلم أو خماطب أو غائب تقدم ذكره لفظا   
أو معين أو حكما, ويقسم الضمي يف العربية على ثاللثة أقسام : 
الضمائر املنفصلة, والضمائر املتصلة, والضمائر املسترتة. والضمي هو 
 .هاما يوضحها وجيمع شتات ما تناثر من عبارات لربيط بين
 مجلة تبدأ ابالسم. اجلملة االمسية أبهنامثال : ميكن تعريف 
 ضمائر اإلشارة -
                                                          
 
ة بحث تكميلي  للدرجة الجامعي(, صي في سورة الواقعة )دراسة تحليلية نصيةالسبك انفردوسية رزقة, 16
(S.Hum  .13م, ص  2018( غير منشورة. شعبة اللغة العربية وأدبها كلية اآلداب. جامعة سونن أمبيل سورابايا. 
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يعرف النحاة اسم اإلشارة أبنه : اسم مظهر دال إبمياء على اسم   
حاضر حضورا ذهنيا وقد أمساها سيبوويه األمساء املبهمة, ولعل هذا 
لة ااإلهبام هو من جعل ابن هشام يعدها من روابط اجلملة وتعد اإلح
اإلشارية شكال من أشكال اإلشارة اللفظية, إذ يعني املتكلم احمليل 
عليه عن طريقة حديد مكانه من حيث القرب, ولإلحالة اإلشارية 
 أركان هي : املشي واملشار له ابملشار إليه.
 ضمائر املوصولة -
اإلسم املوصول هو الذي ال يتم بنفسه ألنه دائم االفتقار إىل كالم   
اء, به برابط ما, ليتم امسا, فإذا مت مبا بعده كان كسائر األمس بعده يتصل
فيجوز أن يكون فاعال أو مفعوال به. وقد أطلق عليها النحاة "حروف 
السبك" ويفضي االسم املوصول إىل سبك النص, ألنه يربط أجزاء 
اجلملة بعضها ببعض أو بني اجلمل املختلفة, عالوة على أهنا تربط 
 قامي الذي قبل فيه.النص بسياقه امل
 (Substitution)اإلستبدال   .ب
اإلستبدال عملية تتم داخل النص, إنه تعويض عنصر يف    
النص بعنصر آخر. وبعد اإلستبدال, شأنه يف ذلك شأن اإلحالة, 
عالقة اتساق, إال أنه خيتلف عنها يف كونه عالقة تتم يف املستوى 
نهما اإلحالة عالقة املعجمي بني كلمات أو عبارات , بي –النحوي 
 17معنوية تقع يف املستوى الداليل.
 االستبدال ابعتبار الوظيفة النحوية ثالثة أنواع, هي :  
 (Nominal Substitution) االستبدال االمسيّ   (1
 same, ones, one.18ويتّم ابستعمال العناصر :   
 (Verbal Substitution)االستبدال الفعلّي  (2
                                                          
 .20م(, ص  1991, )لسانيات النّص مدخل الى انسجام الخطاب"خطابي محمد,"  17
 20ص.نفص المرجع...، 18
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 do.19: وميثله استعمال العنصر   
 (Clausal Substitution) االستبدال اجلملي (3
 not, so.20ويستعمل فيه العنصران :  
 (Ellipsis)احلدف   .ت
حيدد الباحثان احلذف أبنه ,,عالقة داخل النص, ويف    
معظم األمثلة يوجد العنصر املفرتض يف النص السابق. وهذا يعين أن 
ن اق ال خيتلف عاحلذف عادة عالقة قبلية,,. واحلذف كمالقة استس
اإلستبدال إال يكون األول ,,استبداال ابلصفر,, أي أن عالقة 
 21اإلستبدال ترتك أثرا, وأثرها هو وجود أحد عناصر اإلستبدال.
 ويقسم احلذف على ثالثة أقسام, على النحو اآليت :  
  (Nominal Ellipsis)احلدف االمسّي   (1
 22مسي.ويعين احلدف االمسي حدف اسم داخل املركب اال 
 (Verbal Ellipsis)احلدف الفعلّي  (2
يدلُّ هذا النوع من احلذف على أّن املاّدة احملذوفة هي من اجملموعة   
الفعلّية, أي إنّه يقع يف األفعال خاّصة من دون األمساء. وهو من 
نوعني : النوع األول من احلذف الذي يفقد الفعل املعجمي من 
هو حذف العامل الذي يتضمن حذف اجملموعة الفعلية. والنوع الثاين 
العامل فقط, ويظل الفعل املعجميكما هو, وحيدث هذا بني اجلمل 
 املتامخة مع بعضها البعض مثل السؤال واإلجابة.
 (Clausal Ellipsis)احلدف اجلملي   (3
هذا النوع من احلذف خيتلف عن النوعني السابقني,    
شمل و الفعلّية, وإمنا يفاحلذف هنا ال يقتصر على اجملموعة االمسية أ
                                                          
 .20نفص المرجع...،ص. 19
 .20نفص المرجع...،ص. 20
 .21نفص المرجع...،ص. 21
 .22نفص المرجع...،ص. 22
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العبارة مبا حتوحيه من أمساء أو أفعال. وتعرب اجلملة )يف اإلجنليزية( عن 
وظائف كالمية خمتلفة, مثل  : اإلخبار , والسؤال , واإلجابة وغيها. 
ومن املواضع اليت يكثر فيها احلذف هي األسئلة اليت جياب عنها بنعم 
 أو ال.
 (Conjungtion)الوصول   .ث
ا كان لإلحالة واحلذف دور مهم يف سبك النص, وتربط إذ   
أجزائه قرن حلروف العطف أو الربط دورا ال يقل أمهية عن سابقيه. 
فحروف العطف تشكر آلية مهمة من آلبات سبك النص, حيث 
تقوم هذه احلروف بربط االفاظ األفراد بعضها ببعض, كما تربط 
 ا بعضا.اجلملو, والرتكيب, والفقرات, والنصوص بعضه
 وأنواعه أربعة أقسام, وهي :  
 (Additive)الوصل اإلضايف   (1
الوصل اإلضايف يربط األشياء اليت هلا تفس احلالة, فكل    
منهم صحيح يف عامل النص, وغالبا ما يشار إليه بواسطة األدوات : 
أم(. واالختبار من بني هذه األدوات يف  -أو -كذلك  -أيضا -)و
)فالواو( تفيد معىن االشرتاك, و )أو( تعطى  النص هو اختبار بالغي
 معىن البديل وعادة ما تستخدم مع السؤال والطلب والوعد واخلرب.
 (Adversative) الوصل العكسى (2
 وصل ( مصطلح1981ودريسار ) دي بوجراند يستخد   
 عامل يف أومتعارضة متنافرة األشياء بني العالقة النقيض,حيث تكون
 على -ال -بل -معذلك  -)لكن :ابألداة يهامايشار إل وعادة.النص
 حنو: اللغويَّة , والتعبيات)أخرى من انحية -حال أية على -الرغم
 األساسي ذلك,على العكس(.فاملعىن أف،خالف بيدأف،غتَ (
 التوكع. االشرتاك هو عكس لعالقة
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 (Casual)الوصل السبيب  (3
 البسيط بني مجلتني أوأكثر.والشكل املنطقي الرَّبط ويرادبه   
 -ذاهب -ات )هلذاالسببية هو التعبي عنها من خالل الكلم للعالقة
 (.سبب ل-جة لوعدد من التعبيات مثل : )نتيلكي( -ألن -لذلك
 (Temporal)الوصل الّزمين  (4
الزمين من األدوات اليت تؤدي  زمنيا.الربط وهو عالقةبني مجلتني متتابعني   
ابع ية بني األحداث من خالل عالقة التتإىل متاسك النص. وتربط العالقة الزمن
الزمين أي التتابع يف حمتوى ما قبل. ويعرب عن هذه العالقة من خالل األداة 
 -بينما -منذ -قبل -إذ(, وعدد من التعبيات مثل : )بعد -القاء -مث-)الفاء
على حنو اتل(. وقد تشي العالقة الزمنية إىل ما حيدث  -وبعد ذلك -حني -يف
يف هذه اللحظة(, أو تشي  -حاال -لوقت مثل: )يف ذات الوقتيف ذات ا
 سابقا(. -قبل هذا -إىل السابق مثل: )مبكرا
 سورة احلشر : لثاملبحث الثا .3
 سورة احلشر مفهوم  .1
يف القرآن. مت  59سورة احلشر )احلشر : "الطرد"( هي سورة   
مسيت  آية. 24ون من تصنيف هذه السورة على أهنا سورة مدنية اليت تتك
مما يعين أن الطرد مأخوذ من كلمات احلشر اليت توجد يف ابسم احلشر،
من هذه الرسالة. يُذكر يف هذه الرسالة قصة طرد قبيلة يهودية  2اآلية 
 وسكنت حول مدينة املدينة.ي،ضابنو ن ُتدعى
ي هم شعب خيون النيب. عندما جيري رسول هللا ضيهود بين ان   
ض للخيانة. فإنه يتعر الذين قتلوا على أيدي اليهود،مني حماداثت حول املسل
 احتفظوا ابحلجر فوق املدخل حىت سقط على احلجر.
كما جاء يف التاريخ وهي: سورة احلشر هلا فضيلة خاصة،  
َمْن قَاَل » قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َعِن النَِّبِّ 
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 الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم اٍت َأُعوُذ اِبَّللَِّ السَِّميِع اْلَعِليِم ِمنَ ِحنَي ُيْصِبُح َثاَلَث َمرَّ 
ُ بِِه َسْبِعنَي أَلْ  َمَلٍك  فَ َوقـَرَأَ َثاَلَث آاَيٍت ِمْن آِخِر ُسوَرِة احلَْْشِر وَكََّل اَّللَّ
َوَمْن  ُيَصلُّوَن َعَلْيِه َحىتَّ مُيِْسَى َوِإْن َماَت ىِف َذِلَك اْليَـْوِم َماَت َشِهيًدا
قَاهَلَا ِحنَي مُيِْسى َكاَن بِِتْلَك اْلَمْنزَِلِة.)حديث رواية امجد و 
 23قال الرتمذي أن هذا احلديث حسن غريب.الرتمذي(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 546: التفسيرالوجيزو على حسيم قرآن العظيميوهبة الزحيلي،23
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونودعه .أ
 دكان منهج البحث هو طريقة لنيل البياانت أو املواد أبهداف وفوائد اليت تقص
 هبا الباحثة. ينقسم منهج البحث إىل قسمني : املنهج الكّمي و الكيفي.
  فاألحباث الكيفية هي اليت كانت بياانهتا نصوص مكتوبة أو مصورة ومن
 24أهم مساته اتستخدام األرقام.
  وأما األحباث الكيفية عند ابغمان واتيلور(Bogdan & Taylor)  يف موليونغ
moleong إنتاج الواثئق الوصفية كالكلمات هي إجراءات البحث يف 
 املكتوبة أو الشفوية من األفراد وسلوكهم اليت ميكن حتليلها.
فأخدت الباحثة هلذا البحث مدخل البحث الوصفّي الكيفّي. كما أّن 
ف من ريتركيزه على بيان أشكال السبك النصي عاّمة. وهذا ما أشاره التع
فّي هو مدخل البحث الذي أّن البحث الكي،1975ابغمان واتيلور سنة 
ة أو السلوك قنستنتج به البياانت الوصفية, كاأللفاظ املكتوبة أواللغات املنطو 
 25ويقال هذا البحث كيفيا ألنه اليستخدم فيه احلساَب.املصدوقةهبا البحث.
. أما البحث املكتيّب والبحث امليداينّ انقسم البحث الكيفّي اىل نوعني:
تسميه البحث و  تمده على البياانت كّلها من املكتبةالبحث املكتيّب  هو ما اع
وأما البحث امليدايّن هو ما اعتمده على البياانت من امليدان الكيفّي املكتيّب.
 أو املخربيَن أو التوثيَق املعلقة مبدار البحث.
 أو فّي املكتيبّ لذلك استخدمت الباحثة مدخل البحث الوصفّي الكي
ما أن كوالبياانت اليت أخذهتا الباحثة. املوضوعال تفاقه مع ،البحث املرجعيّ 
استخداَم الباحئِث النظرايُت من الكتب املراجعية أو املذّكرات أو البحوث 
                                                          
24Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2007), hal 2. 
25Lexy Moleong, Metodoloogi penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,  
2008), hal 6. 
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أما من و هو السبك النحوي يف سورة احلشر. وكان املوضوع البحثالسابقة.
 حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليل النصي.
 البحث ومصادرها انتبيا  .ب
 انتالبيا .1
البياانت عند سوحارسيمي وأريكونتو هي البيان واإليضاح من    
انبها لتكون منوذجا يف عمل البحث. وجب،ملستوجبني أو التوثيق املتنوعةا
جِة رير النتيولتق،لنيل صورة األحوال أو املسائلَ  منافع البياانِت األخرى منها
بنا  أو جوكانت للمشكالت أسباُب اليتولعالج القضااي أو املشكالت.
 أن نُزيلها.
والبياانت اليت استخدمتها الباحثة هي األلفاظ من اجلملة أو   
 الكلمة اليت تتعلق ابلسبك النحوي النحوي يف سورة احلشر.
 مصادر البياانت .2
مصادر البياانت هو املوضوع أو املرجع الذي حصلتها الباحثة 
دمه ليت استخعلى البياانت أو املعلومات للبحث. ومصدر البياانت ا
البحئة يف هذا البحث هو القرآن الكرمي أي كالم هللا املنزل نبيه حُمَمَّد صلى 
ينا هللا عليه وسلم بوسيلته جربيل املعجز بلفظه املتعبد بتالوته املنقول إل
ابلتواتر املكتوب يف املصاحف من أّول سورة الفاحتة إىل سورة الناس. 
 data) ون من البياانت األساسيةومصادر البياانت يف هذا البحث تتك
primer) هي البياانت اليت جتمعها الباحثة واستنبطتها وتوضحتها من
أتخذ من املراجع األخرى (data sekunder)صادر األوىل. والبياانت الثانويةامل
 واستنباطها وتوضيحها يف النشرة العلمية أو اجملالت عادة.
رمي البحث هو القرآن الكفاملصدر األول أو األساسي للبياانت يف 
اليت تريد الباحثة فيها استعمال التحليل عن السبك النصي. واملصدر 
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الثانوي يف هذا البحث هي كتب التفسي القرآن الكرمي والكتب عن حتليل 
 النص والسبك.
 أداوت مجع البياانت .ب
األدوات هي اجلمع من األداة مبعىن األلة. فاألدوات هي مجع البياانت   
لة اليت استخدمها الباحثة جلمع البياانت يف حبثها وبسياق هذا البحث فهي وهي آ
مبساعدة اإلطار النظري واملواد املوجودة يف ،دوات البشرية أي الباحثة نفسهااأل
املكتبة مثل املعجم والكتب. واملراد من ذلك أن الباحثة تكون أداة جلمع بياانت 
 البحث دون اآلخر.
 طريقة مجع البياانت  .ت
 الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع البياانت هلذا البحث هي :
 (Library Research)طريقة مكتبية   .1
هي الدراسة تقصدها مجع البياانت واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف  
 املكتبة مثل املعجم والكتب واجملالت واهلوامش وغي ذلك.
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق  .2
ية جلمع البياانت واملعلومات على طريقة نظر الواثئق هي طريقة علم 
 املوجودة يف مكان معني من الكتب وغي ذلك.
 طريقة حتليل البياانت  .ث
طريقة حتليل البياانت اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفي عند  
 ويتكون من ثالثة خطوات مهمة, وهي : (Miles & Huberman)ميلس وهوبيمان 
 (Reduksi Data) ظيم البياانتتن  .1
اخلطوة األوىل من عملية حتليل البياانت يف هذا البحث هي تنظيم البياانت   
كعملية اإلختبار وتركيز اإلهتمام حنو تبسيط وتوصيل البياانت اخلشنة 
 الظاهرة يف التسجيالت املكتوابت يف امليدان.
 (Penyajian Data) عرض البياانت  .2
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ملية اخلطوة الثانية من عملية حتليل البياانت وفيه ع يعترب عرض البياانت 
 ختتصر نتيجة مجع البياانت وتصنيفها إىل فكرة معينة أو إىل موضوع معني.
 (Verifikasi Data)استنتاج البياانت  .3
ويف هذه ،ليل البياانت وهي أخد االستنباطاخلطوة الثالثة يف عملية حت 
واهر الباحثة مبوضوعها بني الظ اخلطوة احملاسبة عمليا حتقيقا إلعتقاد
 والنظرية.
 تصديق البياانت .ج
وتتبع الباحثة يف ،عها وحتليلها حتتاج إىل التصديقإّن البياانت اليت مّت مج  
 تصديق البياانت هذا البحث الطرائق التالية :
مراجعة أو قراءة مستمرة ملصادر البياانت يف هذ البحث وهي "السبك   .1
 حوي " الذي كان داخال يف علم اللغة النص.النص إما من السبك الن
ن السبك أي ربط البياانت ع،بياانت اليت مّت مجعها مبصادرهاالربط بني ال .2
 النص من النحوي )اليت متّ مجعها وحتليلها( أبية من آايت يف سورة احلشر.
مناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف عما تتعلق ابلسبك النصي من  .3
 وحتليلها( وتطبيقه  يف سورة احلشر. النحوي )اليت مجعها
 إجراءات البحث  .ح
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية : 
ثها لة بتحديد موضوع حبمرحلة اإلستعداد : تقوم الباحثة يف هذه املرح  .1
ة هلا عالقة الدراسات السابق ووضع،وحتديدأدواته،وتقوم بتصميمه،وتركيزها
 ظرايت هلا عالقة به.وتناول الن،به
وحتليلها ،ثة يف هذه املرحلة جبمع البياانتمرحلة التفيد : تقوم الباح  .2
 ومناقشتها.
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 ،فه وجتليداحثة حبثها وتقوم بتغليمرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة تكمل الب  .3
مّث تتقدم للمناقشة عنه مّث تقوم بتعديله وتصحيحه حسب مالحظات 
 وتعليقات واملناقشني.
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 الرابع الفصل
 تهاشق ومنا وحتليلها البياانت دعرض
 مواقع السبك النحوي يف سورة احلشر .1
 ا: أن تعرض مواقع السبك النحوي يف سورة احلشر,بينه يف هذا املبحث،تريدالباحثة
 : 24-1سورة احلشر 
ِ َما ىِف السَّٰمٰوتِ  َوالَِّذي(1زِيـُْز احلَِْكْيُم )اْلعَ  َوُهوَ ۚ  َوَما ىِف ااْلَْرضِ  َسبََّح َّللَّ َرَج  ُه ْخ يَأ َن الَِّذ
ُروا َف ْن  َك اِب ِم َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ ْم ِم رِِه اَي ِر ِد ِل احْلَْش ا ۚ  أِلَوَّ نْـ َم نـَ مْ َظ ْن  ُت واَأ  خَيُْرُج
وهُنُمْ ۚ   ُص ْم ُح ُه تـُ َع اِن هنَُّْم َم نُّواَأ َن اَّللَِّ  َوَظ مُ ِم ُه اَت َأ ُث ملَْ اَّللَُّ  َف ْي ْن َح  ِم
تَ  واحَيْ ُب فَ ۚ  ِس َذ وهِبِمُ يِف  َوَق ُل َب  قـُ وهَتُْم أبَِ ۚ  الرُّْع وَن بـُُي مْ خُيْرُِب يِه ِد ي ْي ِد ْي  َوَأ
نَي  ِن ْؤِم ُم ْل رِبُواا َت اْع )ايَ َف اِر َص ويِل اأْلَْب ْوآل(2ُأ َب اَّللَُّ  َوَل َت ْن َك مُ َأ ِه ْي َل َء اجلَْ  َع اَل
هَبُمْ  ذَّ َع ا  َل َي نـْ ُمْ ۚ  يِف الدُّ ابُ  َوهَل َذ َرِة َع ِخ ) يِف اآْل اقُّوا(3النَّاِر َك أِبَهنَُّْم َش ِل َّللََّ ا ذَٰ
هُ  وَل نَّ ۚ  َوَرُس ِإ اقِّ اَّللََّ َف َش ْن ُي يدُ  َوَم ِد )اَّللََّ َش اِب َق ِع ْل مْ (4ا ُت ْع َط اَق ْو  َم ٍة َأ َن ي ْن ِل ِم
ا وَه ُم ُت رَْك ٰى  تـَ َل ًة َع َم اِئ نِ َق ْذ ِإ ِب َف َا وهِل ُص ِزيَ اَّللَِّ  ُأ ْخ ُي )ا َوِل نَي ِق اِس َف آءَ (5ْل َف ا َأ اَّللَُّ  َوَم
ٰى  َل هِ َع ْي َل ْم َع ُت ْف ْوَج ا َأ َم ْم َف ُه نـْ ِه ِم وِل ٍل  َرُس ْي ْن َخ اٍب ِر  َواَل ِم نَّ َك ِك لُِّط اَّللََّ  َولَٰ َس ُي
هُ  َل اءُ  ُرُس َش ْن َي ٰى َم َل ) َواَّللَُّ ۚ  َع يٌر ِد ٍء َق ْي لِّ َش ٰى ُك َل اءَ 6َع َف اَأ ٰى (َم َل هِ َرسُ اَّللَُّ َع  وِل
َرٰى  ُق ْل ِل ا ْه ْن َأ لَِّه وَ ِم ِل ولِ َف لرَُّس ٰى وَ  ِل اَم َت يـَ ْل ْرىَبٰ َوا ُق ْل ي ا ِذ ِن َوِل ْب نِي َوا اِك َس َم ْل ا
يلِ  ِب ْي اَل   السَّ ونَ َك ُك اِء  َي َي ِن نْيَ اأْلَْغ ًة َب وَل مْ ُد ُك ْن تٰ ۚ  ِم ا ٰأ وُه كُ َوَم ُذ ُخ وُل َف ُم الرَُّس
هُ  ْن ْم َع ا هَنَاُك وا َوَم ُه تـَ انـْ واۚ  َف ُق تَـّ نَّ  ۚ   هللا َوا ا هللاِإ َق ِع ْل يُد ا ِد َراءِ ( 7)بِ َش َق ُف ْل  ِل
رِيَن  اِج َه ُم ْل واا ِرُج ْخ يَن ُأ ْن  الَِّذ ونَ ِم ُغ تـَ بـْ َواهِلِْم يـَ ْم ْم َوَأ رِِه اَي َن فَ  ِد اًل ِم  هللاْض
ُرونَ  ُص ْن َوااًن َويـَ هُ  هللا َوِرْض وَل مُ ۚ  َوَرُس َك ُه ِئ ولَٰ ) ُأ وَن ُق اِد وا( 8الصَّ وَُّء بـَ يَن تـَ  َوالَِّذ
ارَ  َانَ الدَّ مي ْن  َواإْلِ مْ ِم ِه ِل ْب ونَ  قـَ ُد ْم َواَل جيَِ ِه ْي َل َر ِإ اَج ْن َه بُّوَن َم مْ  يِف  حُيِ ورِِه ُد  ُص
ًة مِمَّا  اَج ُرونَ َح وا َويـُْؤِث وُت ٰى  ُأ َل مْ َع ِه ِس ُف نـْ اَن  َأ ْو َك ةٌ خَ  هِبِمْ َوَل اَص نْ ۚ  َص وقَ  َوَم  ُي
ِه  ِس ْف حَّ نـَ مُ ُش َك ُه ِئ ولَٰ ُأ ) َف وَن ُح ِل ْف ُم ْل ينَ (9ا وا َوالَِّذ اُء ْن  َج ْم يَـ ِم ِه ِد ْع ولُ بـَ وَن ُق
ا َن ِن َوا ْخ ا َوإِلِ َن ْر َل ِف ا اْغ َن يَن  َربَـّ وانَ الَِّذ ُق بـَ َاِن  َس مي إْلِ لْ وَ اِب ايِف  اَل جَتَْع َن وِب ُل الا  قـُ ِغ
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وا  ُن يَن آَم لَِّذ نَّكَ ِل ا ِإ َن ) َربَـّ يٌم وٌف َرِح رَ  ۞(10َرُء ملَْ تـَ ىَل  َأ وا ِإ ُق فـَ يَن اَن الَِّذ
يَن كَ  َواهِنُِم الَِّذ ْخ وَن إِلِ وُل ُروايـَُق ْن  َف ِئ اِب َل َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ نَّ أُ ِم ُرَج ْخ َن ْم َل ُت ِرْج ْخ
مْ  يُك يُع ِف ِط ْم َواَل ُن ُك َع ا  َم ًد َب ا َأ ًد َح مْ َأ َرنَُّك ُص ْن نـَ ْم َل ُت ْل وِت ْن ُق هنَُّمْ َوِإ ُد ِإ َه ْش   َواَّللَُّ َي
( وَن ُب اِذ َك ْن 11َل ِئ وا( َل ِرُج ْخ وااَل  ُأ ُل وِت ْن ُق ِئ ْم َوَل ُه َع وَن َم ُروهَنُْم اَل  خَيُْرُج ُص ْن يـَ
َولُّنَّ  يـُ ْم َل ُروُه َص ْن َن ِئ َر  َوَل اَب ُرونَ اأْلَْد َص مْ (12)مُثَّ اَل يـُْن ُت دُّ  أَلَنـْ َش ًة يِف َأ َب َرْه
مْ  ورِِه ُد َن اَّللَِّ  ُص َك أِبَهنَُّمْ ۚ  ِم ِل ْوٌم  ذَٰ ونَ قـَ ُه َق ْف يـَ مْ (13)اَل ُك وَن ُل اِت يـَُق  اَل
ي الَّ مجَِ اِإ ةٍ ًع َن وْ  يِف قـًُرى حُمَصَّ نْ  َأ رٍ  ِم ُد هُ ۚ  َوَراِء ُج نـَ يـْ ْم بـَ ُه يدٌ  مْ أَبُْس ِد مْ ۚ  َش ُه بـُ  حَتَْس
ا يًع وهُبُمْ مجَِ ُل ىتَّٰ  َوقـُ َك أِبَهنَُّمْ ۚ  َش ِل ْوٌم  ذَٰ ونَ قـَ ُل ِق ْع يـَ ْن (14)اَل يَن ِم ِل الَِّذ َث َم َك
مْ  ِه ِل ْب ا قـَ ًب رِي ُمْ ۚ  َق ْم َوهَل رِِه ْم َل َأ َواَب وا اُق ) َذ يٌم ِل اٌب َأ َذ لِ (15َع َث َم اِن  َك َط ْي الشَّ
الَ ذْ إِ  اِن  َق َس ْن إْلِ اِل مَّ َل ْر فـَ ُف َر   اْك َف ينِّ أَ َك َك ِإ ْن ِريٌء ِم ينِّ َب اَل ِإ افُ َق اَّللََّ َربَّ  َخ
( نَي ِم اَل َع ْل ا(16ا هنََُّم ا َأ َم ُه تـَ بـَ اِق اَن َع َك ايِف النَّارِ  َف يَه ِن ِف ْي َد اِل كَ ۚ  َخ ِل َزاُء جَ  َوذَٰ
( نَي ِم وا17الظَّاِل ُن يَن آَم ا الَِّذ يُـَّه رْ اَّللََّ وااتَـّقُ (اَي َأ ُظ ْن تـَ سٌ  َوْل ْت نـَْف َم دَّ ا َق  َم
دٍ  َغ واۚ  ِل ُق تَـّ َاۚ  اَّللََّ َوا ٌي مِب ِب نَّ اَّللََّ َخ ونَ ِإ ُل َم ْع واَواَل (18)تـَ وُن ُك وا اَّللََّ   َت ُس يَن َن الَِّذ  َك
ْم  ُه َس ُف نـْ ْم َأ اُه َس ْن َأ مُ ۚ  َف َك ُه ِئ ولَٰ ) ُأ وَن ُق اِس َف ْل اُب النَّاِر (اَل 19ا َح ْص ِوي َأ َت ْس َي
ا َح ْص اُب اجْلَنَِّة  ۚ  اجْلَنَّةِ  بُ َوَأ َح ْص ُزونَ َأ اِئ َف ْل ُم ا ْرآنلَ (20)ُه ُق ْل ا ا َذ ا هَٰ َن َزْل نـْ  ْو َأ
لٍ  َب ٰى َج َل هُ  َع َت يـْ َرَأ ا َل ًع اِش تَ َخ ِة اَّللَِّ ُم َي ْش ْن َخ ا ِم ًع دِّ اُل َوتِ ۚ  َص َث َك اأْلَْم ْل
ِرهُبَا ْض لنَّاِس َن مْ ِل لَُّه َع ) َل ُروَن كَّ َف تـَ َو اَّللَُّ ( 21يـَ ي ُه َه  الَِّذ لَٰ وَ اَل ِإ الَّ ُه  املُِ عَ ۚ  ِإ
ِب  ْي َغ ْل ةِ ا اَد َه وَ  ۚ  َوالشَّ نُ ُه ) الرَّمْحَٰ يُم َواَّللَُّ (22الرَِّح ي اَل  ُه َه الَِّذ لَٰ وَ ِإ الَّ ُه ُك  ِإ ِل َم ْل ا
زِ  َع ْل ُن ا ِم ْي َه ُم ْل ُن ا ْؤِم ُم ْل ُم ا اَل وُس السَّ دُّ ُق ْل ُ ا ربِّ َك َت ُم ْل اَن اَّللَِّ ۚ  يُز اجْلَبَّاُر ا َح ْب ُس
ا مَّ ونَ يُ َع رُِك و ( 23)ْش وِّرُ اخلَْ  اَّللَُّ ُه َص ُم ْل اِرُئ ا َب ْل ُق ا ِل ُه اأْلَمْسَاُء ۚ  ا َل
ىَنٰ  هُ ۚ  احْلُْس بُِّح َل َس ا ُي اَواِت َم َم زِيزُ ۚ  َواأْلَْرضِ يِف السَّ َع ْل َو ا )ا َوُه يُم  (24حْلَِك
 اآلية األوىل .أ
َراضى  َما ِفى السَّٰمٰوتى  هللَسبََّح  َكىياُم )َوُهَو الاَعزىي اُز اۚ  َوَما ِفى االا  (1حلا
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ىف هذه اآلية وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي وهي اإلحالة والوصل.  
َما ىِف وَ  ٰمٰوتِ َما ىِف السَّ َّللَِِّ وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع ىف اللفظ )
 (اْلَعزِيـُْز احلَِْكْيمُ  ُهوَ (,)ااْلَْرضِ 
 (ُهوَ وَ  (,)ا ىِف ااْلَْرضِ مَ وَ واما الوصل يف هذه اآلية تقع يف الكلمة ) 
 ةاآلية الثاني .ب
َوَّلى  ما ألى رىهى اَي نا دى ابى مى لى الاكىَت ها نا َأ ُروا مى َف يَن َك َرَج الَّذى خا ي َأ َو الَّذى ُه
رى  وا ۚ  احلاَشا نا ََياُرُج ما َأ ُت ن ا  َ ن اَظ وَُّنُما ۚ  َم ُص ما ُح ُه تُ  انىَع َّنَُّما َم نُّواَأ َن َوَظ  هللا مى
نا حَ  ُم اَّللَُّ مى ُه ََت َأ واَف ُب سى وهبىىمُ ۚ  ياُث ََلا ََياَت ُل َف يفى قُ  َذ وَن ۚ   الرُّدعا ََ َوَق َُيارىُب
( ارى َباَص وِلى األا ُوا اَي ُأ ربى َت ادعا نىنَي َف مى ؤا ي الاُم يادى ما َوَأ يهى وََتُما أبىَيادى ُي  ُ  (2ب
ىف هذه اآلية وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي وهي اإلحالة والوصل.  
ياآلية اليت تقع ىف اللفظ )وتكون وسائل اإلحالةيف هذه  َو الَِّذ ُرواالَّ (, )ُه َف يَن َك (, ِذ
مْ ) رِِه اَي ُْم(, )َمانَِعتـُُهْم(, )ُحُصْوهُنُْم(, )فَأاتَ ِد ُتْم(, )خَيُْرُجوا(, )َوظَنـُّْوا(, )َأهنَّ ُهُم(, (, )ظَنَـنـْ
 ِدْيِهْم(, )فَاْعَتربُوا(.يْ )حَيَْتِسُبوا(,)َوَقَذَف(, )قـُُلوهِبُِم(, )خُيْرِبُوَن(, )بـُُيوهَتُْم(, )ابَِ 
اَْيِدْي(, وَ َذَف(, )قَ وَ اَتُهُم(, )فأَ ظَنـُّْوا(, )وَ واماالوصل يف هذه اآليه فتقع يف اللفظ) 
 اْعَتربُوا(.فَ )
 ةاآلية الثالث .ت
ا  َي ن ا هَبُما يفى الدُّ ذَّ َع َء َل ُم اجلاَاَل ياهى َل َت ََ اَّللَُّ دَع نا َك آل َأ وا َرةى ۚ  َوَل خى ُما يفى اآلا  َوََل
( اُب النَّارى َذ  (3دَع
ىف هذه اآلية وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي وهي اإلحالة والوصل.  
مُ عَ وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع ىف الكلمة) ِه ْي عَ ), (َل هَبُمْ َل ُمْ ), (ذَّ  (.َوهَل
ْوآلوَ واماالوصل يف هذه اآليه فتقع يف اللفظ )  ُمْ وَ (, )َل  (هَل
 ةبعااآلية الر  .ث
اقُّواهلل لىَك أبىََّنَُّما َش هُ  ذَٰ وَل اق ى ۚ  َوَرُس َش نا ُي نَّ  هللاَوَم إى )هللا  َف ابى يُد الاعىَق دى  (4َش
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يف هذه اآلية وجدت الباحثة ىف وسائل السبك النحوي وهي اإلستبدل  
كَ ذَٰ واإلحالة والوصل.وتكون اإلستبدل يف هذه اآلية فتقع يف الكلمة )  (ِل
اقُّوا(, )أِبَهنَُّمْ ية اليت تقع يف اللفظ )فأما اإلحالة يف هذه اآل  (, للاَ َش
هُ ) وَل اقِّ (, )َوَرُس َش ْن ُي  هللا(. َوَم
هُ َرسُ وَ فتكون وسائل الوصول يف هذه اآلية فتقع يف الكلمة ) ْن وَ (, )وَل َم
اقِّ  َش نَّ فَ  هللا(,) ُي  هللا(.ِإ
 ةاآلية اخلامس .ج
ا  وَه ُم ُت رَكا وا تَ  ٍة َأ نا لىيَن ما مى ُت عا َط ا َق بى َم َف َا ُصوَلى ٰى ُأ َل ًة دَع ائىَم نى َق ذا زىَي  هللاإى خا َولىُي
( نَي قى اسى  (5الاَف
ىف هذه اآلية وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي وهي اإلحالة والوصل. 
مْ وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع ىف الكلمة ) ُت ْع َط اتَـ (, )َق وَه ُم ُت (, رَْك
َا) وهِل ُص ِزيَ (,)ُأ ْخ ُي  (.َوِل
نى فَ  (,)اوالوصل يف هذه اآلية فتقع ىف اللفظ )واما  ذا زىيَ لىيُ وَ  (,)بىإى  (خا
 ةادساآلية الس .ح
ياٍل َواَل رى  نا َخ ياهى مى َل ما دَع ُت فا َج وا ا َأ َم ما َف ُه ن ا ولىهى مى ٰى َرُس َل آَء اَّللَُّ دَع َف ا َأ اٍب َوَم َك
اءُ  َش نا َي ٰى َم َل ُه دَع َل ل ىُط ُرُس َس لَ  ۚ  َولَٰكىنَّ اَّللََّ ُي )ىٰ َواَّللَُّ دَع ير) دى ٍء َق يا ل ى َش  (6 ُك
يف هذه اآلية وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوى وهي اإلحالة  
هِ والوصل. وتكون وسائل اإلحالة اليت تقع يف اللفظ) وِل نْـ (, )َرُس مْ ِم (, ُه
مْ ) ُت ْف ْوَج هِ , )(َأ ْي َل لِّطُ , )(َع َس هُ (, )ُي َل اءُ (, )ُرُس َش ْن َي  (.َم
آءَ وَ ) الكلمة واماالوصل يف هذه اآلية فتقع ىف  َف ا َأ اَل وَ (, )امَ فَ (, )َم
ابٍ  نَّ (, )رَِك ِك  (. هللاوَ (, )َولَٰ
 ةاآلية السابع .خ
اَء  َف ا َأ ولى  هللاَم هى َولىلرَُّس لىلٰ  َرٰى َف لى الاُق ها نا َأ ولىهى مى ٰى َرُس َل ٰ وَ  دَع ََ را ي الاُق لىذى
ونَ  ُك يا اَل َي بىيلى َك اكىنيى َوابانى السَّ َس ٰى َوالاَم اَم َت  َ ولَ  َوالاي اءى ُد نىَي َغا َ األا نيا ًة َب
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ما  ناُك ناهُ  ۚ  مى ما دَع ا ََّنَُٰك وُه َوَم ُذ ُخ وُل َف ُم الرَُّس ُك ٰت ا ٰأ هُ  َوَم تَ  ان ا واۚ  واَف ُق  ۚ   هللَوات َّ
)هللا  إىنَّ  ابى يُد الاعىَق دى  (7َش
يف هذه اآلية وجدت الباحثة للسبك النحوي وهي اإلحالة والوصل.  
هِ لكلمة )وتكون وسائل اإلحالة اليت تقع يف ا وِل ولِ (, )َرُس لرَُّس ونَ , )(َوِل ُك ( َي
مْ ) ُك ْن (, )تٰ (, )أٰ ِم ْوُل ُم الرَُّس وهُ ُك ُذ ُخ مْ (, )َف هُ (, )هَنَُٰك ْن انْـ (, )َع واَف ُه (, تـَ
وا) ُق تَـّ  للا(َوا
هِ فَ واماالوصل يف هذه اآلية فتقع ىف الكلمة )  لّٰ لرَّ وَ (, )ِل ولِ ِل ِذي وَ (, )ُس ِل
ْرىَبٰ  ُق ْل ىٰ وَ (, )ا اَم َت يـَ ْل اِكنيِ وَ (, )ا َس َم ْل نِ وَ (, )ا يلِ  اْب ِب اوَ (, )السَّ كم(, تٰ أٰ َم
وهُ فَ ) ُذ مْ وَ (, )ُخ ا هَنَُٰك وافَ (, )َم ُه تـَ واوَ (, )انـْ ُق تَـّ  للا(.ا
 ةامناآلية الث .د
وَن فَ  ُغ تَ  ب ا  َ َواَلىىما ي ما ما َوَأ رىهى اَي نا دى وا مى رىُج خا يَن ُأ رىيَن الَّذى اجى َه َراءى الاُم َق ُف اًل لىلا ضا
َن  ُروَن َورى  هللامى ناُص  َ َوااًن َوي هُ  هللاضا وَل مُ  ۚ  َوَرُس ئىَك ُه ولَٰ )ال ُأ وَن ُق ادى  (8صَّ
 وهي اإلحالة والوصل. وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي 
َراءِ الكلمة )وتكون اإلحالة يف هذه اآلية اليت تقع يف  َق ُف ْل ينَ ),(ِل  الَِّذ
وا ِرُج ْخ مْ (,)ُأ رِِه اَي َواهِلِمْ (,)ِد ْم و (,)َوَأ ُغ تـَ بـْ َواانً (,)نَ يـَ ُرونَ َويَـ (,)َوِرْض ُص و(,)ْن َوَرُس
هُ  كَ (,)َل ِئ ولَٰ مُ (,)ُأ ونَ  ُه ُق اِد  (.الصَّ
َواهِلِمْ واماالوصل يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ ) ْم َواانً َورِ (, )َوَأ (,)َو ْض
(,) ُروَن ُص ْن هُ يـَ وَل  (َوَرُس
 ةاآلية التاسع .ذ
با  نا قَ  اَن مى مَي اَر َواإلاى وا الدَّ ُء وَّ بَ   َ يَن ت نا هَ َوالَّذى بُّوَن َم ما َُيى ما َواَل لىهى ياهى َر إىَل اَج
انَ  وا َك ما َوَل هى سى ُف ن ا ٰى َأ َل ثىُروَن دَع ؤا وا َويُ  وُت َّا ُأ ًة ِمى اَج ما َح ورىهى ُد وَن يفى ُص  ََيىُد
ة)  اَص َص نا ۚ  هبىىما َخ ) َوَم وَن لىُح فا ُم الاُم ئىَك ُه ولَٰ ُأ هى َف سى فا حَّ نَ  وَق ُش  (9ُي
يف هذه اآليةوهي اإلحالة  وجدت الباحثةوسائل السبك النحوي 
 ةيف هذه اآليةاليت تقع يف اللفظوتكن وسائل اإلحالوالوصل.
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ينَ ) وا(,)َوالَِّذ وَُّء بـَ مْ (,)تـَ ِه ِل ْب بُّونَ (,)قـَ نْ (,)حُيِ رَ  َم اَج مْ (,)َه ِه ْي َل ونَ (,)ِإ ُد  (,جيَِ
مْ ) ورِِه ُد وا(,)ُص وُت ُرونَ (,)ُأ مْ (,)َويـُْؤِث ِه ِس ُف نـْ ئِ (,)هِبِمْ (,)َأ ولَٰ ُأ مُ َف  .(َك ُه
ينَ وَ واماالوصل يف هذه اآليةفتقع يف اللفظ)  ميَ وَ ) (,الَِّذ  (,انَ اإْلِ
ون) ُد ُرونَ وَ ) (,َوالجيَِ نْ وَ (,)يـُْؤِث وقَ  َم كَ فَ (,)ُي ِئ ولَٰ  (.ُأ
 ةشر اعالآية  .ر
ينَ  ي َوالَّذى ا الَّذى َوانىَن خا ا َوإلىى َن َل را ا اغافى َن وَن َرب َّ وُل ُق  َ ما ي هى دى عا نا بَ  وا مى اُء َن َج
واَن ابى  ُق بَ  انى َس مَي وا َرب َّ  إلاى ُن يَن آَم الا لىلَّذى ا غى وبىَن ُل لا يفى قُ  ََتاَع وف) َواَل ا إىنََّك َرُء َن
( يم)  ۞(10َرحى
وجدت الباحثة وسائل السبك النحوي يف هذه اآلية وهي 
اإلحالةوالوصل.وتكن وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع يف الكلمة 
(,) اُء َن َج ْي مْ )َوالَِّذ ِه ِد ْع ا(,)يـَقُ (,بـَ َن (,)َربَـّ ْوَن ا)ْوُل َن ْرَل ِف اوَ (,)اْغ َن ِن َوا ْخ  (,إِلِ
وانَ ) ُق بـَ لْ (,)َس ا(,)جَتَْع َن وِب ُل ا(,)قـُ َن نَّكَ (, )َربَـّ  (.ِإ
ينَ وَ واماالوصل يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ )  خْ وَ (, )الَِّذ اإِلِ َن ِن (, َوا
لْ وَ ) جَتَْع  (.اَل
 ةدعشر ديةااآلية احل .ز
يَن انَ  َر إىىَل الَّذى  َ ََلا ت ُروا مى َأ َف يَن َك َواَّنىىُم الَّذى خا وَن إلىى وُل ُق  َ وا ي ُق ابى فَ  لى الاكىَت ها نا َأ
وتىلا  إىنا ُق ا وَّ ًد َب ا َأ ًد َح ما َأ يُع فىيُك طى ما َواَل ُن ُك َع نَّ َم ُرَج خا َن ما َل ُت رىجا خا ئىنا ُأ ما َل ُت
ُد إىَّنَُّ  َه شا ما َوهللا َي َرنَُّك ناُص  َ ن ونَ َل ُب اذى َك  (11)ما َل
للسبك النحوي وهي وسيلني  الباحثة وجدت يف هذه اآلية 
ملَْ اإلحالةوالوصل. وتكون وسائل السبك النحوي الىت تقع ىف الكلمة)َأ
وا( ُق فـَ يَن اَن (,)الَِّذ َر ُروا(,تـَ َف يَن َك (,)الَِّذ َواهِنُِم ْخ (,)إِلِ وَن وُل (, ),)يـَُق ْم ُت ِرْج ْخ ُأ
,) ْم ُك َع (,)َم نَّ ُرَج ْخ َن (,)َل ْم ُت ْل وِت (,)ُق ْم يُك (,)ِف يُع ِط َرنَّ ))ُن ُص ْن نـَ (َل ْم (,)َ ,ُك ُد َه  ْش
هنَُّ   (مْ )ِإ
(, )وَ واماالوصل يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ )  يُع ِط ُن إِ اَل (, )وَّ  هللا(وَ ْن
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 ةدعشر  نيةااآلية الث .س
ُروََّنُما  ناُص  َ ي وااَل وتىُل ئىنا ُق ما َوَل ُه َع وَن َم ََياُرُج وا اَل رىُج خا ئىنا ُأ ما وَ  َل ُروُه َص ئىنا َن َل
ابَ  َدا َولُّنَّ األا يُ  ُرونَ َل ناَص  ُ ي َُّ اَل  (12)َر
 لسبك النحوي وهي اإلحالةيف هذه اآليةوجدت الباحثةوسائل ا 
واأُ ) وسائل السبك النحوي الىت تقع ىف الكلمة والوصل.وتكون رىُج  (,خا
ونَ ) خَيُْرُج مْ (,)اَل ُه َع وا(,)َم ُل وِت ُروهَنُمْ (,)ُق ُص ْن يـَ مْ (,)اَل ُروُه َص َولُّنَّ ,)(َن يـُ  (,َل
ُرونَ ) َص يـُْن  (.اَل
نْ َولَ واماالوصل يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ)   (مُثَّ (,)ِئ
 ةدعشر  ةاآلية الثالث .ش
دُّ  َش ما َأ ُت ةً  أَلَن ا َب َن  يفى  َرها ما مى ورىهى ُد وا ۚ  هللاُص لىَك أبىََّنَُّما قَ  ونَ  اَل  م) ذَٰ ُه َق فا  َ  (13)ي
يف هذه اآليةوجدت الباحثةوسائل السبك النحوي وهي اإلحالة 
مْ أَلَ ل السبك النحوي الىت تقع ىف الكلمة )واإلستبدال. وتكون وسائ ُت (,    نـْ
مْ ) ورِِه ُد (,)ُص ونَ (,)أِبَهنَُّْم ُه َق ْف يـَ  (اَل
) َك ِل  وامااإلستبدال يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ)ذَٰ
 ةبعة دعشر ار اآلية ال .ص
رٍ  ُد نا َوَراءى ُج وا مى ٍة َأ َن ًرى حُمَصَّ ا إىالَّ يفى قُ  يًع ما مجَى ُك وَن اتىُل َق  ُ هُ ۚ  اَل ي ما أَباُس
يد)  دى ما َش ُه نَ  ي ا  َ ّتَّٰ ۚ  ب وهُبُما َش ُل ا َوقُ  يًع ما مجَى ُه بُ  لىكَ ۚ  حَتاَس م) اَل ذَٰ وا  أبىََّنَُّما قَ 
ونَ  ُل قى عا  (14)يَ 
يف هذه اآليةوجدت الباحثةوسائل السبك النحوي وهي اإلحالة  
والوصل واإلستبدال.وتكون اإلحالة يف هذه اآلية الىت تقع ىف الكلمة 
مْ ) ُك وَن ُل اِت (, )أِبَهنَُّ (, )أبَْ يـَُق وهُبُْم ُل م(, )َوقـُ ُه بـُ (, )حَتَْس ْم ُه نـَ يـْ (, )بـَ ْم ُه (, ُس ْم
ونَ  ُل ِق ْع  (.)يـَ
وْ واماالوصل يف هذه اآليةفتقع يف اللفظ)  ( وَ (,)َأ وهُبُْم ُل  قـُ
 ) َك ِل  وامااإلستبدال يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ)ذَٰ
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 ةدعشر  ةمسااآلية اخل .ض
رى  ما َق بالىهى نا قَ  يَن مى لى الَّذى َث َم اَك ُما دعَ ۚ  يًب ما َوََل رىهى ما َل َأ وا َواَب اُق اب) َذ َذ
لىيم)   (15)َأ
يف هذه اآليةوجدت الباحثةوسائل السبك النحوي وهي اإلحالة  
لِ والوصل. وتكون اإلحالة يف هذه اآلية الىت تقع ىف الكلمة) َث َم يَن  ,)(َك الَِّذ
مْ  ِه ِل ْب ْن قـَ (ِم ُْم (,)َوهَل ْم رِِه ْم وا(,)َأ اُق  (,)َذ
(واماالوصل   ُْم  يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ)َوهَل
 ةدعشر  اآلية السادسة .ط
مَّ  َل فَ  را ُف انى اكا ناَس ى اَل لىْلا َق انى إىذا ياَط لى الشَّ َث َم اَل إى  َك َرَق َف ناَك إىين ى اَك رىيء) مى ين ى َب
اُف  َخ نيَ هللا َأ مى اَل  (16)َربَّ الاَع
وجدت البحثة وسائل السبك النحوي يف هذه اآلية وهي اإلحالة  
لِ كَ وصل.وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع يف الكلمة)وال َث (, َم
الَ ) رْ (, )َق ُف الَ (, )اْك ِريءٌ (, )َق ينِّ َب كَ (, )ِإ ْن ينِّ (,  )ِم افُ (, )ِإ َخ  (َأ
ذْ واماالوصل يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ)  الَ ِإ مَّ (,)َق َل  (.فـَ
  ةدعشر  ةبعااآلية الس .ظ
ا َم ُه  َ ت  َ اقىب اَن دَع َك َّنَُّمَ  َف يانَ  ايفى َأ الىَد ا النَّارىَخ لىَك ۚ  فىيَه َزاُء َوذَٰ نيَ اَج  لظَّالىمى
(17) 
وجدت البحثة وسائل السبك النحوي يف هذه اآلية وهي اإلحالة  
والوصل واإلستبدال.وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع يف الكلمة 
ا) َم ُه تـَ بـَ اِق ا(,)َع هنََُّم نَ (,)َأ ْي َد اِل ا(,)َخ يَه  .(ِف
انَ ) صل يف هذه االيةاليت تقع يف اللفظواماالو  َك (.وَ (, )َف َك ِل  ذَٰ
كَ وامااإلستبدال يف هذه اآلية فتقع يف اللفظ)وَ  ِل  (.ذَٰ
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 ةنة دعشر اماآلية الث .ع
اايَ  ي َُّه وا َأ ُق ات َّ وا ُن يَن آَم را  هللا الَّذى ناُظ  َ تا لى  َولات َم دَّ اَق س) َم فا دٍ نَ  وا ۚ  َغ ُق َوات َّ
َا ت َ ۚ  هللا بىري) ِبى ونَ إىنَّ هللا َخ ُل َم  (18)عا
وجدت البحثة وسائل السبك النحوي يف هذه اآلية وهي اإلحالة  
وااوالوصل. وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع يف الكلمة ) ُق  (,تَـّ
رْ ) ُظ ْن تـَ تْ مَّ (,)َوْل َم دَّ ونَ اَق ُل َم ْع وا(,)تـَ ُق تَـّ  (.(,)ا
رْ وَ واما الوصل ىف هذه اآلية الىت تقع ىف اللفظ) ُظ ْن تـَ وا(.وَ ) (,ْل ُق تَـّ  ا
 ةسعةدعشر اتالاآلية  .غ
واَواَل  ُس يَن َن الَّذى واَك وُن ُك ما  اَّللََّ َت ُه َس ُف ن ا ما َأ اُه ناَس َأ ولَٰ ۚ  َف ونَ ُأ ُق اسى ُم الاَف  ئىَك ُه
(19) 
وجدت البحثة وسائل السبك النحوي يف هذه اآلية وهي اإلحالة  
و تَ وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآليةاليت تقع يف اللفظ)والوصل. وُن (,     اُك
وااَّللََّ ) ُس يَن َن مْ ,)(الَِّذ اُه َس ْن َأ مُ )(,َف َك ُه ِئ ولَٰ  .(ُأ
وااَل وَ واماالوصل يف هذه اآليةفتقع يف اللفظ)  وُن ُك نْ (,)َت َأ مْ َف اُه  .(َس
 نو شر عالاآلية  .ح
َنَّةى  اُب اجلا َح صا اُب النَّارىَوَأ َح صا وىي َأ َت سا َي َنَّةىهُ ۚ  اَل اُب اجلا َح صا ائىُزونَ َأ  ُم الاَف
(20) 
 ذه اآلية وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي وهي اإلحالة والوصل.ىف ه 
مُ )وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع يف الكلمة ائِ  ُه َف ْل  .(ُزونَ ا
ابُ وَ )واماالوصل يف هذه اآليةفتقع يف اللفظ َح ْص  .(َأ
 ودعشروناحلادية  اآلية .خ
ٍل لَ  َب ٰى َج َل راآَن دَع ا الاُق َذ ا هَٰ َزلاَن ن ا وا َأ َصد ى َل َت ا ُم ًع اشى ُه َخ َت ي ا ةى َرَأ َي نا َخشا ا مى دًع
ُرونَ  ۚ  اَّللَّى  كَّ َف تَ   َ ما ي لَُّه َع رىهُبَا لىلنَّاسى َل ضا اُل َن َث َما  (21)َوتىلاَك األا
 ىف هذه اآلية وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي وهي اإلحالة والوصل. 
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ْوأَ )وتكون وسائل اإلحالةيف هذه اآلية اليت تقع يف الكلمة نَ َل َزْل ا (,)انـْ َذ هَٰ
ْرآنَ  ُق ْل هُ (,)ا َت يـْ َرَأ (.َل ْم لَُّه َع ِرهُبَا(,)َل ْض (,)َن اُل َث َك اأْلَْم ْل  (,)َوِت
(.واماالوصل يف هذه اآليةفتقع يف اللفظ  َك ْل  )َوِت
 ودعشرونالثانيةاآلية .د
َو  َه إىالَّ ُه ي اَل إىلَٰ َو اَّللَُّ الَّذى ةى  ۚ  ُه اَد َه يا َى َوالشَّ ُ الاَغ اَلى َو الرَّ  ۚ  دَع ُن ُه َٰ محا
يمُ   (22)الرَّحى
ون وتك وهي اإلحالة والوصل. وجدت الباحثة وسيلني للسبك النحوي 
َواَّللَُّ )االحالة ىف هذه اآليةاليت تقع يف اللفظ وَ (,)ُه ُه الَّ املُِ (,)ِإ نُ (,)َع َوالرَّمْحَٰ  (ُه
ةِ وَ وامااالحالةيف هذه اآلية فتقع يف اللفظ)  اَد َه  (الشَّ
 ودعشروناآليةالثالثة  .ذ
يا  َه ُن الاُم مى ؤا ُم الاُم اَل وُس السَّ دُّ لىُك الاُق َو الاَم َه إىالَّ ُه ي اَل إىلَٰ ُ الَّذى َو اَّللَّ ُن ُه مى
زى  ُ الاَع رب ى َك َت َبَّاُر الاُم ونَ ۚ  يُز اجلا رىُك شا ا ُي مَّ اَن اَّللَّى دَع باَح  (23)ُس
 وتكون وسائل االحالة.وهي اإلحالة لسبك النحويائل اوجدت الباحثة وس 
َواَّللَُّ )آلية الىت يقع يف اللفظيف هذه ا وَ (,)ُه ُه الَّ ونَ (,)ِإ رُِك ْش  .(ُي
 نبعة ودعشرو ار لاآلية ا .ر
وَ  و ىرُ هللُا ُه َص ارىُئ الاُم َنٰ ۚ  اخلاَالىُق الاَب احلاُسا َاُء َْسا ُه األا ب ىُح ۚ  َل َس ا يفى ُي ُه َم َل
َراضى  اَواتى َواألا َم وَ ۚ  السَّ زىيزُ َوُه  (24)احلاَكىيمُ الاَع
ون وتك وهي اإلحالة والوصل. لني للسبك النحويوجدت الباحثة وسي 
وَ )االحالة ىف هذه اآليةاليت تقع يف اللفظ  احْلُسْ (,)هللاُ ُه ُه اأْلَمْسَاُء بُِّح (,)ىَنٰ َل َس ُي
هُ  زِيزُ (,)َل َع ْل َوا  (.َوُه
وَ ,)(َواأْلَْرضِ )وامااالحالةيف هذه اآلية فتقع يف اللفظ   (.َوُه
 أشكل السبك النحوي يف سورة احلشر .2
 املتكون النحوي السبك أشكال تعرض أن الباحثة املبحث،تريد هذا يف  
 قرأت أن وبعد احلشر سورة يف الربط أو اإلحالة،االستبدال،احلذف،والوصل من
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 النحوي، ابلسبك املتعلقة البياانت عّدة وجدت املذكورة السورة آايت الباحثة
 :التالية السطور يف عنه والبياانت
 اإلحالة  .أ
ا وفقً ،يف دراسة اخلطاب.ف اإلحالة كمصدر مرجعييتم تعري 
(، فإن اإلحالة هي عالقات بني الكلمات أو جمموعات 2005:27لـمولياان)
ق خطاب. الكلمات لتعيني كلمات أو جمموعات كلمات أخرى يف سيا
مبا يف ذلك اإلحالة اإلحالة يف حتليل اخلطاب،وتتكون من عدة أشكال،
سيصف الكاتب 26عشارة،اإلحالة أبمساء املوصولة.ابلضمائر، اإلحالة أبمساء ال
 يف هذا البحث النماذج املرجعية يف سورة احلشر ومنها تلك املوجودة يف:
ل السبك اأشك يةاآل منرة
 النحوي
 البيان أنواع
َما ىِف وَ  َسبََّح َّللَِِّ َما ىِف السَّٰمٰوتِ  1
 (1ُم )يـُْز احلَِْكيْ اْلَعزِ  َوُهوَ ۚ  ااْلَْرضِ 
إلحالةابلضمي ا اإلحالة
 مسترت"هو"
 هللايعود إىل 
الشخصاإلحالة اإلحالة
اإلحالة \ية
الداخلية 
 ابلضمياملنفصل
 )هو(
يعود إىل ما يذكر يف اللفظ قبلها 
 )للا(
َو الَِّذي 2 َرَج  ُه ْخ يَن  َأ الَِّذ
ُروا َف نْ  َك اِب ِم َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ  ِم
مْ  رِِه اَي ِل  ِد أِلَوَّ
رِ  اۚ  احْلَْش مْ َم ُت نـْ نـَ نْ  َظ  َأ
اإلحالة  اإلحالة اإلحالة
الداخلية 
 ابلضمي
 املنفصل )هو(
 (هللايعود إىل ما يذكر يف اآلية قبلها )
                                                          
26 Setiawati.Eti, Roosi Rusnawati,Analisis Wacana: Konsep,Teori&Aplikasi(Jl.Veteran 10-11 
Malang : UB Press) Hal. 13 
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وا هنَُّمْ وَ ۚ  خَيُْرُج نُّواَأ ْم مَ  َظ ُه تـُ َع اِن
وهُنُمْ  ُص َن اَّللَِّ فَ  ُح مُ أَ ِم ُه اَّللَُّ  اَت
ُث ملَْ  ْي ْن َح واِم ُب ِس َت  حَيْ
َف يِف ۚ   َذ وهِبِمُ َوَق ُل  قـُ
بَ  وهتَُ ۚ  الرُّْع وَن بـُُي  مْ خُيْرُِب
مْ أبَِ  يِه ِد نِ  ْي ْؤِم ُم ْل ي ا ِد ْي نَي َوَأ
صَ  ويِل اأْلَْب ُأ رِبُوا اَي َت اْع )اَف  (2ِر
 
اإلحالة ابإلسم  اإلحالة
 املوصول
 )هو( اّلذي يعود إىلإىل الكلمة حتيل
 (هللااآلية قبلها )
 اإلحالة الداخلية اإلحالة
 وصولابإلسم امل
ينَ يعودإىل اللفظ ) فَ   الَِّذ ْن َك ُروا ِم
ابِ  َت ِك ْل ِل ا ْه (يعىن القوم َأ
  27الكافرين بين نضي
اإلحالة الداخلية  اإلحالة 
ابلضمي املتصل 
 )هم(
رُ يعودإىل اللفظ ) َف يَن َك ْن الَِّذ وا ِم
ابِ  َت ِك ْل ِل ا ْه فرين (يعىن القوم الكاَأ
 28بين نضي
اإلحالة اخلارجية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )مت(
 29 "قوم املؤمنني"تعود إىل
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )وا(
ينَ يعودإىل اللفظ قبلها )   الَِّذ
ابِ  َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ ُروا ِم َف يعىن  (َك
 30القوم الكافرين بين نضي
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )وا( 
يعود إىل ما يذكر يف مجلة 
رُ )قبلها َف يَن َك ْن أَ الَِّذ ِل وا ِم ْه
ابِ  َت ِك ْل ين (يعىن القوم الكافرين با
 31نضي
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )هم(
إىل ما يذكر يف اللفظ يعود
ِل )قبلها ْه ْن َأ ُروا ِم َف يَن َك الَِّذ
                                                          
 395ونيكارا(,ص.جالل الدين المحلّي وجالل الدين السيّوطي,"تفسيرقرأن العظيم",)بوج 27 
 395نفص المرجع ...ص. 28 
 395نفص المرجع ...ص. 29 
 395نفص المرجع..,ص. 30 
 395نفص المرجع..,ص. 31 
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ابِ  َت ِك ْل ين (يعىن القوم الكافرين با
 32نضي
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )هم(
 
إىل ما يذكر يف اللفظ يعود
ِل )قبلها ْه ْن َأ ُروا ِم َف يَن َك الَِّذ
ابِ  َت ِك ْل ين ( يعىن القوم الكافرين با
 33نضي
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )هم(
لها قب إىل ما يذكر يف اللفظيعود
ِل ) ْه ْن َأ ُروا ِم َف يَن َك الَِّذ
ابِ  َت ِك ْل ين (يعىن القوم الكافرين با
 34نضي
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )هم(
رُ يعودإىل اللفظ ) َف يَن َك ْن الَِّذ وا ِم
ابِ  َت ِك ْل ِل ا ْه (يعىن القوم َأ
 35الكافرين بين نضي
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )او(
ينَ يعودإىل اللفظ قبلها )   الَِّذ
ابِ  َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ ُروا ِم َف يعىن (َك
 36الكافرين بين نضي القوم
اإلحالة الداحلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )هم(
إىل ما يذكر يف اللفظ يعود
ِل )قبلها ْه ْن َأ ُروا ِم َف يَن َك الَِّذ
ابِ  َت ِك ْل ين (يعىن القوم الكافرين با
 37نضي
                                                          
 395جالل الدين المحلّي وجالل الدين السيّوطي,"تفسيرقرأن العظيم",)بوجونيكارا(,ص. 32 
 395نفص المرجع..,ص. 33 
 395نفص المرجع..,ص. 34 
 395نفص المرجع..,ص. 35 
 395فص المرجع..,ص.ن 36 
 395نفص المرجع..,ص. 37 
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اإلحالة الداحلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 (ون)
إىل ما يذكر يف اللفظ يعود
لِ الَّذِ )قبلها ْه ْن َأ ُروا ِم َف  يَن َك
ابِ  َت ِك ْل ين (يعىن القوم الكافرين با
 38نضي
اإلحالة الداحلية  اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )هم(
إىل ما يذكر يف اللفظ يعود
ِل )قبلها ْه ْن َأ ُروا ِم َف يَن َك الَِّذ
ابِ  َت ِك ْل ين (يعىن القوم الكافرين با
 39نضي
اإلحالة الداحلية  اإلحالة
صل تابلضمي امل
 )هم(
إىل ما يذكر يف اللفظ يعود
ِل )قبلها ْه ْن َأ ُروا ِم َف يَن َك الَِّذ
ابِ  َت ِك ْل ين (يعىن القوم الكافرين با
 40نضي
َب اَّللَُّ  3 َت ْن َك ْوآل َأ مُ عَ َوَل ِه ْي  َل
َء  هَبُْم اجْلَاَل ذَّ َع ا يِف اَل َي نـْ لدُّ
ُمْ وَ ۚ   اُب  هَل َذ َرِة َع ِخ يِف اآْل
(  (3النَّاِر
 
 ةالداخليةاالحال االحالة 
 لابلضمي املتص
 )هم(
يعود إىل ما يذكر يف اآلية قبلها 
آلية ا )اَلَِّذيَن َكَفُروا ِمن اَهِل الِكَتِب(
2 
االحالة الداخلية  االحالة 
ل صابلضمي املت
 )هم(
يعود إىل ما يذكر يف اآلية 
 ِب()اَلَِّذيَن َكَفُروا ِمن اَهِل الِكتَ قبلها
 2اآلية 
الة الداخلية االح االحالة 
 لابلضمي املتص
 )هم(
يعود إىل ما يذكر يف اآلية قبلها 
آلية ا )اَلَِّذيَن َكَفُروا ِمن اَهِل الِكَتِب(
2 
                                                          
 395جالل الدين المحلّي وجالل الدين السيّوطي,"تفسيرقرأن العظيم",)بوجونيكارا(,ص. 38 
 395نفص المرجع..,ص. 39 
 395نفص المرجع..,ص. 40 
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َك  4 ِل اقُّوا اَّللََّ  أِبَهنَُّمْ ذَٰ  َش
هُ وَ  وَل اقِّ اَّللََّ وَ ۚ  َرُس َش ْن ُي  َم
( اِب َق ِع ْل يُد ا ِد نَّ اَّللََّ َش ِإ  (4َف
 
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
 لالضمي املتصاب
 )هم(
يعود إيل مايذكر يف اآلية قبلها 
ية اآل )الذين كفروا من اهل الكتب(
2 
اإلحالة  اإلحالة
الداخليةابلضمي 
 متصيل)وا(
َفُروا ِمن اَلَِّذيَن كَ )اآلية قبلهايعودإيل 
  2( اآلية اَهِل الِكَتبِ 
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي متصل 
 "ه"
ا " يذكريف اللفظ قبلهيعود إىل مل 
 هللا"
اإلحالةالداخلية  اإلحالة
 ابلضميمسترت
َفُروا ِمن اَلَِّذيَن كَ )اآلية قبلها يعودإيل
 2( اآلية اَهِل الِكَتبِ 
ا  5 مْ َم ُت ْع َط ْو  َق ٍة َأ َن ي ْن ِل ِم
ا وَه ُم ُت رَْك ٰى  تـَ َل ًة َع َم اِئ َق
َا وهِل ُص ِن اَّللَِّ َولِ ُأ ْذ ِإ ِب ِزَي َف ْخ ُي
نيَ  ِق اِس َف ْل  (5)ا
اإلحالةابلضمي  اإلحالة
 "متل "متص
 41قوم املسلمنييعود إىل 
ملضمي اإلحالةاب اإلحالة
 )انت( سترت
 قوم املسلمنييعود إيل 
ابلضمي  اإلحالة
 منفصل)ها(
ييعودإىل اللفظ قبلها ) ْن ِل ةٍ ِم  (َن
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 "امتصل "ه
يعود إىل مايذكرىف اللفظ قبلها " 
َنٍة"لِّ   يـْ
آءَ  6 َف ا َأ ولِ َوَم ٰى َرُس َل ِه اَّللَُّ َع
ِه  ْي َل ْم َع ُت ْف ْوَج ا َأ َم ْم َف ُه نـْ ِم
نَّ  ِك اٍب َولَٰ ٍل َواَل رَِك ْي ْن َخ ِم
لة الداخلية اإلحا اإلحالة
 ابالضمي املتصل
 (ه)
 "يعود إيل مايذكريف اللفظ قبلها " هللا
                                                          
 396جالل الدين المحلّي وجالل الدين السيّوطي,"تفسيرقرأن العظيم",...., ص. 41
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ٰى مَ  َل ُه َع َل لُِّط ُرُس َس ْن اَّللََّ ُي
اءُ  َش لِّ  ۚ  َي ٰى ُك َل َواَّللَُّ َع
( يٌر ِد ٍء َق ْي  (6َش
 
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
 لابلضمي متص
 "هم"
اَلَِّذيَن  )يعود إىل مايذكرىف األية قبلها
بين  ( يعىنَكَفُروا ِمن اَهِل الِكَتبِ 
 "2نضي" اآلية 
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 " متل "متص
 42"قوم املسلمني"يعود إىل
حالة الداخلية اإل اإلحالة
ابلضمي 
 ""هلمتص
قبلها  يعود إىل مايذكرىف اللفظ
 "َمآاَفَۤاَءاَّللُّٰ "
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضميمسترت 
 )ي(
 يعودإىل اللفظ فبلها)هللا(
إلحالة الداخلية ا اإلحالة
ابلضمي 
 "متصل"ه
 يعود إىل مايذكرىف اللفظ قبلها "اَّللُّٰ 
" 
الداخلية  اإلحالة اإلحالة
ابلضميمسترت 
 )ي(
يعود إىل مايذكرىف اللفظ قبلها 
 " ُرُسَلهُ "
ِه مِ  7 وِل ٰى َرُس َل اَء اَّللَُّ َع َف ا َأ ْن َم
لرَّسُ  لَِّه َوِل ِل َرٰى َف ُق ْل ِل ا ْه  ولِ َأ
ٰى  اَم َت يـَ ْل ْرىَبٰ َوا ُق ْل ي ا ِذ َوِل
يِل   ِب ِن السَّ ْب نِي َوا اِك َس َم ْل َوا
نْيَ  ًة َب وَل وَن ُد ُك ْي اَل َي  َك
مْ  ُك ْن اِء ِم َي ِن تَ  ۚ  اأْلَْغ ا َأ ُم َوَم ُك
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ل ضمي املتصابال
 ()ه
 يعود إيل مايذكريف األية قبلها " هللا"
الداخلية  اإلحالة اإلحالة
ابلضمي 
 م"كل"متص
قبلها  يعود إىل مايذكرىف اللفظ
ٰى " اَم َت يـَ ْل ْرىَبٰ َوا ُق ْل ي ا ِذ َوِل
يلِ َوا ِب ِن السَّ ْب نِي َوا اِك َس َم  "ْل
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ْم  ا هَنَاُك وُه َوَم ُذ ُخ وُل َف الرَُّس
هُ  ْن وا َع ُه تـَ انـْ وا اۚ  َف ُق تَـّ  ۚ  َّللََّ َوا
( اِب َق ِع ْل يُد ا ِد نَّ اَّللََّ َش  (7ِإ
 
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 م"كمتصل"
قبلها "  يعود إىل مايذكرىف اللفظ
 َوِلِذى اْلُقْرىٰب َواْليَـٰتٰمى َواْلَمٰسِكنْيِ 
 اْبِن السَِّبْيِل"وَ 
اإلحالةابلضميم اإلحالة
 سترت
يعود إىل مايذكرىف اللفظ قبلها 
نْيِ "َوِلِذى اْلُقْرىٰب َواْليَـٰتٰمى َواْلَمٰسكِ 
 َواْبِن السَِّبْيِل"
 اإلحالةابلضمي اإلحالة
 مسترت
 يعود إيل اللفظ قبلها"الرَُّسْوُل"
اإلحالةابلضمي  اإلحالة
 (كم)لمتص
إىل مايذكرىف اللفظ قبلها " يعود 
 َوِلِذى اْلُقْرىٰب َواْليَـٰتٰمى َواْلَمٰسِكنْيِ 
 َواْبِن السَِّبْيِل"
الداخلية اإلحالة اإلحالة
ابلضمي املتصل 
 )ه(
ُم كُ تٰ مآاٰ يعود إيل اللفظ قبلها"
 "الرَُّسْولُ 
اإلحالةابلضمي  اإلحالة
 متصل )وا(
يعودإىل مايذكريف اللفظ 
ِذى اْلُقْرىٰب َواْليَـٰتٰمى َولِ قبلها)
 (َواْلَمٰسِكنْيِ َواْبِن السَِّبْيلِ 
اإلحالةابلضمي  اإلحالة
 املتصل)وا(
 يعود إىل قوم املسلمني
ينَ  8 رِيَن الَِّذ اِج َه ُم ْل ِء ا َرا َق ُف ْل  ِل
ْم  رِِه اَي ْن ِد وا ِم ِرُج ْخ ُأ
اًل مِ  ْض وَن َف ُغ تـَ بـْ َواهِلِْم يـَ ْم َن َوَأ
اإلحالة ابإلسم  اإلحالة
 العشارة 
لَِّذْيَن لِْلُفَقرَۤاِء اْلُمٰهِجرِْيَن ايعود إيل "
تَـ  ُغْوَن اُْخرُِجْوا ِمْن ِداَيرِِهْم َواَْمَواهِلِْم يـَبـْ
َن اَّللِّٰ َوِرْضَوااًن"   َفْضاًل مِّ
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َواانً  رُ  اَّللَِّ َوِرْض ُص ْن وَن اَّللََّ َويـَ
هُ  وَل َك ۚ  َوَرُس ِئ ولَٰ ُأ
( وَن ُق اِد  (8مُهُالصَّ
 
لة الداخلية اإلحا ةاإلحال
 لابالضمي املتص
 )هم(
إيل مايذكريف األية قبلها  يعود
اْلُمٰهِجرِْيَن الَِّذْيَن اُْخرُِجْوا ِمْن "
تَـُغْوَن َفضْ  َن ِداَيرِِهْم َواَْمَواهِلِْم يـَبـْ اًل مِّ
 اَّللِّٰ َوِرْضَوااًن "
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابالضمي 
 املتصيل )هم(
لها قبكريف اللفظ يعود إيل مايذ 
اْلُمٰهِجرِْيَن الَِّذْيَن اُْخرُِجْوا ِمْن "
تَـُغْوَن َفضْ  َن ِداَيرِِهْم َواَْمَواهِلِْم يـَبـْ اًل مِّ
 اَّللِّٰ َوِرْضَوااًن "
اإلحالةابلضمي  اإلحالة
 متصل)ون(
 (لِْلُفَقرَۤاِء اْلُمٰهِجرِْينَ يعودإىل )
اإلحالة  اإلحالة
الداخليةابلضمي 
 مسترت
 يعود إىل اللفظ بعدها)هللا(
اإلحالة  اإلحالة
الداخليةابلضمي 
 متصل)ون(
يعودإىل مايذكريف اللفظ 
ا ِمْن اْلُمٰهِجرِْيَن الَِّذْيَن اُْخرُِجوْ قبلها)
تَـُغْوَن َفضْ  َن ِداَيرِِهْم َواَْمَواهِلِْم يـَبـْ اًل مِّ
 (اَّللِّٰ َوِرْضَواانً 
إلحالة الداخلية ا اإلحالة
 ابلضمي
 "متصل"ه
لها "اَّللِّٰ قب اللفظيعود إيل مايذكريف 
" 
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
 ابإلسم اإلشارة 
لها قباللفظيعود إيل مايذكريف 
ُجْوا لِْلُفَقرَۤاِء اْلُمٰهِجرِْيَن الَِّذْيَن ُاْخرِ "
 ِمْن ِداَيرِِهْم" 
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اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضميمنفصل 
 )هم(
لَِّذْيَن ْلُفَقرَۤاِء اْلُمٰهِجرِْيَن الِ يعودإىل )
 (اُْخرُِجْوا ِمْن ِداَيرِِهمْ 
وا 9 وَُّء بـَ يَن تـَ  َوالَِّذ
ارَ  َانَ الدَّ مي ْن  َواإْلِ لِ ِم ْب ْم قـَ ِه
ْم َواَل  ِه ْي َل َر ِإ اَج ْن َه بُّوَن َم  حُيِ
ونَ  ُد مْ يِف  جيَِ ورِِه ُد ًة حَ  ُص اَج
ُرونَ مِمَّا  وا َويـُْؤِث وُت ٰى عَ  ُأ َل
هِ  ِس ُف نـْ اَن  مْ َأ ْو َك  مْ هبِِ َوَل
ةٌ  اَص َص نْ ۚ  َخ وقَ  َوَم حَّ  ُي  ُش
ِه  ِس ْف مُ نـَ َك ُه ِئ ولَٰ ُأ  َف
( وَن ُح ِل ْف ُم ْل  (9ا
اإلحالة ابإلسم  اإلحالة
 العشارة 
 43"قوم األنصارإيل"ديعو 
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
 لابالضمي املتص
 )هم(
يعود إيل مايذكريف اآليةقبلها,يعىن 
َهِجرِيْ 8اآلية )
ُ
 َن"( "امل
اإلحالةابالضمي  اإلحالة
 (ونل )املتص
 يعود إيل "قوم األنصار"
اإلحالة اخلارجية  اإلحالة
ابلضمي 
 ل"هم"متص
 يعود إيل "قوم األنصار"
اإلحالةابالضمي  اإلحالة
 (ونل )املتص
 يعود إيل "قوم األنصار"
الداخلية اإلحالة اإلحالة
 لابالضمي املتص
 )هم(
 وم األنصار"يعود إيل "ق
الداخلية اإلحالة اإلحالة
 لابالضمي املتص
 (وا)
يعود إيل مايذكريف اآلية قبلها,يعىن 
َهِجرِْيَن"8اآلية )
ُ
 ( "امل
اإلحالةابالضمي  اإلحالة
 (ونل )املتص
 يعود إيل "قوم األنصار"
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اإلحالةابالضمي  اإلحالة
 املتصيل )هم(
 يعود إيل "قوم األنصار"
اإلحالةابالضمي  ةاإلحال
 املتصيل )هم(
 يعود إيل "قوم األنصار"
اإلحالةابإلسم  اإلحالة
 العشارة
 يعود إيل ما يذكر يف اللفظ قبلها "
" ِه ِس ْف حَّ نـَ وَق ُش ْن ُي  َوَم
اإلحالةالداخلية  اإلحالة
ابلضمي منفصل 
 )هم(
 يعود إيل ما يذكر يف اللفظ قبلها "
هِ  ِس حَّ نـَْف وَق ُش ْن ُي  "َوَم
ينَ  10 وا َوالَِّذ اُء ْن  َج دِ ِم ْم بـَْع ِه
ا  َن ْر َل ِف ا اْغ َن وَن َربَـّ وُل يـَُق
ا َن ِن َوا ْخ يَن  َوإِلِ بَـ الَِّذ وانَ َس  ُق
َاِن  مي إْلِ لْ اِب ا يِف  َواَل جَتَْع َن وِب ُل  قـُ
وا  ُن يَن آَم لَِّذ الا ِل نَّكَ َربَـّ ِغ ا ِإ  َن
( يٌم وٌف َرِح  ۞(10َرُء
 اإلحالةاخلارجية اإلحالة
 عشارةابإلسم ال
 املهاجرين القوم من بعد"يعود إيل
 44"اىل يوم القيامة واألنصار
اإلحالة  اإلحالة
ابالضمي 
 )هم( ملنفصلا
 45"قوم املهاجرين والعنصر"يعود إيل
اإلحالة  اإلحالة
  ابالضمي املسترت
 املهاجرين إىل)القوم من بعديعود
 اىل يوم القيامة( واألنصار
اإلحالة  اإلحالة
ضمي ابال
 (املتصل)ان
 املهاجرين )القوم من بعديعود اىل
 اىل يوم القيامة( واألنصار
اإلحالة ابفعل  اإلحالة
 االمر 
 "اَّللِّٰ " اللفظيعود إيل 
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الذاخلية اإلحالة  اإلحالة
ابضمي 
 (ل)انمتص
 املهاجرين القوم من بعدإىل)يعود
 (اىل يوم القيامة واألنصار
خلية اإلحالة الذا اإلحالة
ابضمي 
 (ل)انمتص
 املهاجرين )القوم من بعداىل ديعو 
 اىل يوم القيامة( واألنصار
اإلحالة الذاخلية  اإلحالة
ابضمي 
 (انمتصيل)
 )القوم من بعديعواصل اىل 
 ة(اىل يوم القيام املهاجرين واألنصار
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 (ت) سترتم
يعود اىل ما يذكر ىف اللفظ 
/هللا"قبلها"رَ   بُّ
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 "متصل"ان
 املهاجرين )القوم من بعديعود اىل
 اىل يوم القيامة( واألنصار
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 (انمتصل )
 املهاجرين )القوم من بعديعود اىل
 اىل يوم القيامة( واألنصار
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 (كل )صمت
يعىن ها " َربَّنآ )يعود اىل اللفظ قبل
 هللا("
رَ  11 ملَْ تـَ ىَل  َأ فَـ ِإ يَن اَن وا الَِّذ ُق
يَن   َواهِنُِم الَِّذ ْخ وَن إِلِ وُل يـَُق
ُروا َف اِب  َك َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ ِم
ْن  ِئ نَّ َل ُرَج ْخ َن ْم َل ُت ِرْج ْخ ُأ
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 (ت) سترتم
 يعود اىل قوم املسلمني
اإلحالة ابالسم  اإلحالة 
 رة اعشال
قوم املنافقني من بين )يعود اىل 
 46النظي واخواهنم ىف الكافر(
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مْ  يُك يُع ِف ِط ْم َواَل ُن ُك َع  َم
ا  ًد َب ا َأ ًد َح مْ َأ ُت ْل وِت ْن ُق  َوِإ
ْم وَ  َرنَُّك ُص ْن نـَ شْ َل هنَُّمْ اَّللَُّ َي ُد ِإ  َه
( وَن ُب اِذ َك  (11َل
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 تصل )ون(م
يا يعود اىل اللفظ قبلها" َن لَِّذ
وا ُق فـَ ن بين قوم املنافقني م") يعىن اَن
 )النضي واخواهنم ىف الكافر
اإلحالةابلضمي  اإلحالة 
 متصيل)هم(
ي يعود اىل اللفظ قبلها" َن الَِّذ
وا ُق فـَ ن بين قوم املنافقني م") يعىن اَن
 )النضي واخواهنم ىف الكافر
اإلحالة ابإلسم  اإلحالة 
 املوصول
ىف  "بين نضرياهنم")اخو يعود اىل 
 الكافر(
اإلحالة اب  اإلحالة 
لضمي 
 مت(متصل)
ينَ يعود اىل اللفظ قبلها)   الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا )يعىن  (بِ ِم
 " ىف الكافر(بين نضرياخواهنم"
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 ن(مسترت )
يعود اىل مايذكر ىف اللفظ قبلها " 
وا ُق فـَ يَن اَن املنافقني  قوم يعين"الَِّذ
 النظي واخواهنم ىف الكافرمن بين 
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 ل )كم(متص
ينَ يعود اىل اللفظ قبلها)   الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا )يعىن  (بِ ِم
 " ىف الكافر(بين نضرياخواهنم"
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 )ن( مسترت
يعود اىل مايذكر ىف اللفظ قبلها " 
واالَّ  ُق فـَ يَن اَن املنافقني  قوميعين "ِذ
 النظي واخواهنم ىف الكافرمن بين 
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 متصيل )كم(
ينَ يعود اىل اللفظ قبلها)   الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا )يعىن  (بِ ِم
 " ىف الكافر(بين نضرياخواهنم"
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اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 ل )مت(متص
ينَ فظ قبلها)يعود اىل الل   الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا )يعىن  (بِ ِم
 " ىف الكافر(بين نضرياخواهنم"
 اإلحالة 
 
  
اإلحالة ابلضمي 
 ن(مسترت )
يعود اىل مايذكر ىف اللفظ قبلها "  
وا ُق فـَ يَن اَن املنافقني  قوميعين "الَِّذ
 النظي واخواهنم ىف الكافرمن بين 
 اإلحالة  
 
 لضمياإلحالة اب
 ل )كم(متص
ينَ يعود اىل اللفظ قبلها)   الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا )يعىن  (بِ ِم
 " ىف الكافر(بين نضرياخواهنم"
 اإلحالة  
 
اإلحالة ابلضمي 
 (يمسترت )
يعود اىل ما يذكر ىف اللفظ قبلها 
 "هللا" 
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 
 متصل )هم(
 يعود إىل ما يذكر ىف اللفظ
واقبلها" ُق فـَ يَن اَن وَن يـَقُ  الَِّذ وُل
َواهِنِمُ  ْخ قني من قوم املنافيعين  "إِلِ
 النضي واخواهنم ىف الكافربين 
ْن  12 ِئ واَل ِرُج ْخ و اَل  ُأ َن خَيُْرُج
وا ُل وِت ْن ُق ِئ ْم َوَل ُه َع  َم
ُرو اَل  َص ْن َن ِئ ُروهَنُْم َوَل ُص ْن ْم يـَ ُه
َولُّنَّ  يـُ َر  َل اَب اَل  مُثَّ اأْلَْد
رُ  َص  (12)ونَ يـُْن
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)وا(
يَن  يعودإىل اآلية قبلها) الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا يعىن (بِ ِم
 بىن نضي
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)ون(
يَن انَ يعودإىل اآلية قبلها) واالَِّذ ُق  (فـَ
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)هم(
ييعودإىل اآلية قبلها)   نَ الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا يعىن (بِ ِم
 بىن نضي
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اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)وا(
يَن  يعودإىل اآلية قبلها) الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا يعىن (بِ ِم
 بىن نضي
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 مسترت
يَن انَ يعودإىل اآلية قبلها) واالَِّذ ُق  (فـَ
 اإلحالة ابلضمي اإلحالة
 متصل)هم(
يَن  يعودإىل اآلية قبلها) الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا يعىن (بِ ِم
 بىن نضي
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 مسترت
يَن انَ يعودإىل اآلية قبلها) واالَِّذ ُق  (فـَ
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)ون(
يَن  يعودإىل اآلية قبلها) الَِّذ
ُروا َف تٰ َك ِك ْل ِل ا ْه ْن َا عىن ي(بِ ِم
 بىن نضي
13 
 
مْ  ُت دُّ  أَلَنـْ َش ًة يِف َأ َب َرْه
مْ  ورِِه ُد َن اَّللَِّ  ُص كَ ۚ  ِم ِل  ذَٰ
ْوٌم  أِبَهنَُّمْ  و قـَ ُه َق ْف يـَ  (13)نَ اَل
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)مت(
 يعودإىل قوم املسلمني
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)هم(
يعودإىل مايذكريف اآلية 
قُ قبلها) فـَ يَن اَن  11ة ( اآليواالَِّذ
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)هم(
يعودإىل مايذكريف اآلية 
واقبلها) ُق فـَ يَن اَن  11ة ( اآليالَِّذ
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)ون(
يعودإىل مايذكريف اآلية 
واقبلها) ُق فـَ يَن اَن  11ة ( اآليالَِّذ
مْ  14 ُك وَن ُل اِت يـَُق ي اَل الَّ عً مجَِ يِف اِإ
ةٍ قـًُرى حُمَصَّ  وْ  َن ْن َورَ  َأ اِء ِم
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 مسترت
 47يعودإىل)قوم اليهودي(
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رٍ  ُد مْ ۚ  ُج ُه نـَ يـْ ْم بـَ ُه  أَبُْس
يدٌ  ِد مْ ۚ  َش ُه بـُ  حَتَْس
ا يًع وهُبُمْ مجَِ ُل ىتَّٰ  َوقـُ َك ۚ  َش ِل ذَٰ
ْوٌم  أِبَهنَُّمْ  ونَ قـَ ُل ِق ْع يـَ  (14)اَل
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)كم(
 لمني(يعود إىل)قوم املس
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)هم(
 يعودإىل)قوم اليهودي(
اإلحالة اخلارجية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)هم(
 يعودإىل)قوم اليهودي(
اإلحالةابلضميم اإلحالة
 سترت
 يعود إىل)قوم املسلمني(
اإلحالة اخلارجية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)هم(
 يعودإىل)قوم اليهودي(
اإلحالة اخلارجية  الةاإلح
ابلضمي 
 متصل)هم(
 يعودإىل)قوم اليهودي(
اإلحالة اخلارجية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)هم(
 يعودإىل)قوم اليهودي(
اإلحالة اخلارجية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)ون(
 يعودإىل)قوم اليهودي(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة 15
 مسترت
 يعودإىل)قوم اليهودي(
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مْ  ِه ِل ْب ْن قـَ يَن ِم ِل الَِّذ َث َم  َك
ا ًب رِي َل أَ ۚ  َق واَواَب اُق رِهِ َذ ْم ْم
ُمْ  ) َوهَل يٌم ِل اٌب َأ َذ  (15َع
اإلحالةابإلسم  اإلحالة
 املوصول
ينَ يعودإىل اللفظ قبلها ) ْن الَِّذ  ِم
ْم  ِه ِل ْب اقـَ ًب رِي  (َق
اإلحالة اخلارجية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)هم(
 48يعودإىل)قوم املشركني(
اإلحالة اخلارجية  ةاإلحال
ابلضمي 
 متصل)وا(
 يعودإىل)قوم املشركني(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)هم(
 يعودإىل)قوم املشركني(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)هم(
 يعودإىل)قوم املشركني(
لِ  16 َث َم ذْ  َك اِن ِإ َط ْي االشَّ  لَ َق
اِن  َس ْن إْلِ اِل مَّ َل ْر فـَ ُف َر كَ   اْك َف
اَل إِ  ينِّ َق َك ِإ ْن ِريٌء ِم ينِّ َب
افُ  َخ اَّللََّ َربَّ  َأ
( نَي ِم اَل َع ْل  (16ا
اإلحالةاخلارجية  اإلحالة
 ابلضمي مسترت
 يعودإىل)قوم املشركني(
اإلحالةالداخلية  اإلحالة
 ابلضمي مسترت
يْ يعودإىل اللفظ قبلها ) انِ الشَّ  (َط
اإلحالة ابفعل  اإلحالة
 األمر
 (ْنَسانِ يعودإىل اللفظ قبلها)اإلِ 
اإلحالةالداخلية  اإلحالة
 ابلضمي مسترت
سَ ايعودإىل اللفظ قبلها ) ْن  (انِ إِل
اإلحالةالداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)ي(
سَ ايعودإىل اللفظ قبلها ) ْن  (انِ إِل
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اإلحالةالداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)ك(
 (نالشيطيعودإىل اللفظ قبلها )
اخلية اإلحالةالد اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)ي(
سَ ايعودإىل اللفظ قبلها ) ْن  (انِ إِل
اإلحالةالداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 مسترت)أ(
سَ ايعودإىل اللفظ قبلها ) ْن  (انِ إِل
ا 17 هنََُّم ا َأ َم ُه تـَ بـَ اِق اَن َع َك  يِف  َف
االنَّارِ  يَه ِن ِف ْي َد اِل كَ َوذَٰ ۚ  َخ  ِل
)جَ  نَي ِم  (17َزاُء الظَّاِل
لداخلية اإلحالة ا اإلحالة
ابلضميمتصل 
 )هم(
يعود إىل مايذكر يف اآلية 
 49قبلها)الشيطن و الكافرين(
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضميمتصل 
 )هم(
يعود إىل مايذكر يف اآلية 
 50قبلها)الشيطن و الكافرين(
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضميمتصل 
 )ين(
يعود إىل مايذكر يف اآلية
 51الكافرين( قبلها)الشيطن و
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضميمتصل)
 ها(
يعود إىل مايذكر يف اللفظ 
 قبلها)الّنار(
وا 18 ُن يَن آَم ا الَِّذ يُـَّه واااَي َأ ُق اَّللََّ تَـّ
رْ  ُظ ْن تـَ تْ  َوْل َم دَّ ا َق ٌس َم  نـَْف
إلحالة ابإلسم ا اإلحالة
 املوصول
وا ايعودإىل اللفظ بعدها ) ُن وا آَم ُق تَـّ
 (اَّللََّ 
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دٍ  َغ واۚ  ِل ُق تَـّ نَّ اَّللََّ ۚ  اَّللََّ َوا  ِإ
َا ٌي مِب ِب ونَ َخ ُل َم ْع  (18)تـَ
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)وا(
يُـّ يَ يعود إىل اللفظ قبلها ) ا َأ َه
وا ُن يَن آَم  (الَِّذ
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 مسترت)ت(
يعود إىل اللفظ قبلها 
ايَ ) يُـَّه يَن آَأ واالَِّذ ُن  (َم
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
 ابلضمي متصل
 يعود إىل اللفظ قبلها )نـَْفٌس(
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)وا(
يُـّ يَ يعود إىل اللفظ قبلها ) ا َأ َه
وا ُن يَن آَم  (الَِّذ
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)ون(
يُـّ يَ يعود إىل اللفظ قبلها ) ا َأ َه
وا ُن يَن آَم  (الَِّذ
واَواَل  19 وُن ُك و   َت ُس يَن َن الَِّذ ا اَّللََّ َك
ْم  ُه َس ُف نـْ ْم َأ اُه َس ْن َأ َف
مُ ۚ   َك ُه ِئ ولَٰ  ُأ
( وَن ُق اِس َف ْل  (19ا
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي 
 متصل)وا(
يُـّ يَ يعود إىل اآلية قبلها ) ا َأ َه
وا ُن يَن آَم  18( اآلية الَِّذ
 اإلحالة ابإلسم اإلحالة
 املوصول
ييعود إىل اللفظ بعدها ) َن الَِّذ
وااَّللََّ  ُس  (َن
اإلحالة ابلضمي  اإلحلة
 متصل)وا(
 52يعود إىل)الذين تركوا طاعته(
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اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي منفصل 
 )هم(
ييعود إىل اللفظ قبلها ) َن الَِّذ
وااَّللََّ  ُس  (َن
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي متصل 
 هم()
ييعود إىل اللفظ قبلها ) َن الَِّذ
وااَّللََّ  ُس  (َن
اإلحالة ابإلسم  اإلحالة
 العشارة
ييعود إىل اللفظ قبلها ) َن الَِّذ
وااَّللََّ  ُس  (َن
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي منفصل 
 )هم(
ييعود إىل اللفظ قبلها ) َن الَِّذ
وااَّللََّ  ُس  (َن
اُب النَّ اَل  20 َح ْص ِوي َأ َت ْس ِر اَي
ابُ  َح ْص ا ۚ  اجْلَنَّةِ  َوَأ َح ْص ُب َأ
ُزونَ اجْلَنَِّة  اِئ َف ْل ُم ا  (20)ُه
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضميمنفصل 
 )هم(
ْصحَ يعود إىل اللفظ قبلها ) اُب َأ
 (اجْلَنَّةِ 
ْرآنلَ  21 ُق ْل ا ا َذ ا هَٰ َن َزْل نـْ ٰى عَ  ْو َأ َل
لٍ  َب هُ  َج َت يـْ َرَأ  َل
ا ًع اِش تَ َخ شْ ُم ْن َخ ا ِم ًع دِّ ِة يَ َص
اُل ۚ  اَّللَِّ  َث َك اأْلَْم ْل َوِت
ِرهُبَا ْض لنَّاِس َن لَّ ِل َع مْ َل  ُه
( ُروَن كَّ َف تـَ  (21يـَ
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)ان(
 يعود إىل )هللا(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)ت(
 يعود إىل اللفظ بعدها )النٌَّس(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل)ه(
لٍ ا )يعود أىل اللفظ قبله َب  (َج
اإلحالة ابإلسم  اإلحالة
 العشارة
نْـ يعود إىل اللفظ قبلها) َأ ْو ا َل َن َزْل
ٍل  َب ٰى َج َل ْرآَن َع ُق ْل ا ا َذ هَٰ
نْ  ا ِم ًع دِّ َص َت ا ُم ًع اِش ُه َخ َت يـْ َرَأ  َل
اَّللَِّ  ِة َي ْش  (َخ
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اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 مسترت)ن(
 يعود إىل )هللا(
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
مي ابلض
 متصل)ها(
يعود إىل مايذكر ىف اللفظ 
الُ قبلها) َث َك اأْلَْم ْل ْو  "( يعينِت َل
ا َن َزْل نـْ اَأ َذ ٰى جَ  هَٰ َل ْرآَن َع ُق ْل ٍل ا َب
هُ  َت يـْ َرَأ ا َل ًع اِش تَ  َخ دُِّم اَص ْن ًع ِم
اَّللَّ  ِة َي ْش  "َخ
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي متصل 
 )هم(
يعود إىل مايذمر يف اللفظ 
 ِس(قبلها)النَّ 
اإلحالة الداخلية  اإلحالة
ابلضمي متصل 
 )هم(
يعود إىل مايذمريف اللفظ 
 53قبلها)النَِّس(
َو اَّللَُّ  22 َه  ُه لَٰ ي اَل ِإ الَّ إِ الَِّذ
وَ  املُِ ۚ  ُه ِب  َع ْي َغ ْل ا
ةِ  اَد َه وَ  ۚ  َوالشَّ نُ ُه  الرَّمْحَٰ
( يُم  (22الرَِّح
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )هو(
 يعود إىل )هللا(
 يعود إىل )هللا( اإلحالةابإلسم  اإلحالة
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )ه(
 يعود إىل )هللا(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )هو(
 يعود إىل )هللا(
اإلحالةابلضميم اإلحالة
 سترت
 يعود إىل )هللا(
                                                          
 973جالل الدين المحلّي وجالل الدين السيّوطي,"تفسيرقرأن العظيم",...., ص. 53 
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اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )هو(
 يعود إىل )هللا(
ي اَل  َواَّللَُّ هُ  23 َه الَِّذ لَٰ وَ إِ ِإ  الَّ ُه
ُم  اَل وُس السَّ دُّ ُق ْل ُك ا ِل َم ْل ا
زِ  َع ْل ُن ا ِم ْي َه ُم ْل ُن ا ْؤِم ُم ْل ُز يا
 ُ ربِّ َك َت ُم ْل اَن سُ ۚ  اجْلَبَّاُر ا َح ْب
ا مَّ ونَ اَّللَِّ َع رُِك ْش  (23)ُي
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )هو(
 يعود إىل )هللا(
 عود إىل )هللا(ي اإلحالةابإلسم  اإلحالة
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )ه(
 يعود إىل )هللا(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )هو(
 يعود إىل )هللا(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل )ون(
 يعود إىل )املخلوق(
و  24 اِرُئ اخلَْ  اَّللَُّ ُه َب ْل ُق ا اِل
وِّرُ  َص ُم ْل ُه اأْلَمْسَاُء ۚ  ا َل
ىَنٰ  هُ ۚ  احْلُْس بُِّح َل َس يِف امَ  ُي
اَواِت  َم وَ ۚ  َواأْلَْرضِ السَّ  َوُه
زِيزُ  َع ْل ) ا يُم  (24احْلَِك
 
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 منفصل )هو(
 يعود إىل )هللا(
اإلحالةابلضميم اإلحالة
 سترت
 54يعود إىل )هللا(
اإلحالة ابلضمي  اإلحالة
 متصل )ه(
 يعود إىل )هللا(
 لضمياإلحالة اب اإلحالة
 متصل )ه(
 يعود إىل )هللا(
 الوصل  .ب
العالمات الثانية للسبك النحوي هي عالمات الوصل / االقرتاانت. تقوم   
عالمات الوصل هذه بتجميع مجلة مع أخرى حبيث يكون هناك متاسك وعبثية. حتظى 
                                                          
 8سورة اإلنفطار :  54 
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يف هذه  55عالمات الوصل هذه ابهتمام أكثر من عالمات السبك النحوي األخرى.
 مت العثور على عالمات الوصل النحوي يف:الدراسة ، 
ل السبك اأشك يةاآل منرة
 النحوي
 البيان أنواع
َما ىِف وَ  َسبََّح َّللَِِّ َما ىِف السَّٰمٰوتِ  1
 (1َو اْلَعزِيـُْز احلَِْكْيُم )َوهُ ۚ  ااْلَْرضِ 
 يواصل بني اللفظ قبلها )َسبََّح َّلِلِّٰ  الوصل اإلضايف الوصول 
 وبعدها )َما ىِف  َما ىِف السَّٰمٰوِت(
 ااْلَْرِض(
اللفظ قبلها )َما ىِف  بني يواصل الوصل اإلضايف الوصول
 ُم(ااْلَْرِض( وبعدها )ُهَو اْلَعزِيـُْز احلَِْكيْ 
يَن   2 َرَج الَِّذ ْخ ي َأ َو الَِّذ ُه
ْن  اِب ِم َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ ُروا ِم َف َك
مْ  رِِه اَي ِل  ِد أِلَوَّ
رِ  اۚ  احْلَْش ْن َم ْم َأ ُت نـْ نـَ َظ
واخَيْ  هنَُّْم وَ ۚ  ُرُج نُّواَأ َظ
تُ  َع اِن َن kَم وهُنُْم ِم ُص ْم ُح ُه
ْن حَ فَ اَّللَِّ  ُم اَّللَُّ ِم ُه اَت ُث ملَْ َأ ْي
وا ُب ِس َت َف يِف قُـ وَ ۚ  حَيْ َذ وهِبِمُ َق  ُل
بَ  وهتَُ ۚ  الرُّْع وَن بـُُي ْم خُيْرُِب
ْم  يِه ِد نِ وَ أِبَْي ْؤِم ُم ْل ي ا ِد ْي نَي َأ
رِبُوافَ  َت ويِل اأْلَبْ ايَ  اْع )صَ ُأ  (2اِر
ُتْم اَْن ظَنَـ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل نـْ
 (مْ اهنَُّ اظَنـُّوْ ( و بعدها )خيَُّْرُجْوا
ْوهُنُْم ُحصُ ) بني اللفظ قبلهايواصل  الوصل الزمين الوصول
 (ُم اَّللُّٰ بعدها)اَٰتىهُ  واللفظ مَِّن اَّللِّٰ(
ُ فَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصول اَٰتىُهُم اَّللّٰ
بعدها  ( وِمْن َحْيُث ملَْ حَيَْتِسبـُْوا
بـُْوَن َقَذَف يفْ قـُُلْوهِبُِم الرُّْعَب خُيْرِ )
 (بـُيـُْوهَتُمْ 
ْعَب الرُّ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصول
 (خُيْرِبـُْوَن بـُيـُْوهَتُْم اِبَْيِدْيِهمْ 
 (ۚ  َواَْيِدى اْلُمْؤِمِننْيَ )وبعدها
لها اللفظ قب يعود إىل ما يذكر يف الوصل العكسي الوصول
ُتْم اَْن خيَُّْرُجْوا َوظَنـُّوْ ) ُْم  آَما ظَنَـنـْ اهنَّ
ُ مَّانَِعتـُُهْم ُحُصْوهُنُْم مَِّن اَّللِّٰ فَاَ  ٰتىُهُم اَّللّٰ
                                                          
55 J.D Parera,Teori Semantik.(Jakarta: Erlangga,2004) Hal.227 
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 ِمْن َحْيُث ملَْ حَيَْتِسبـُْوا َوَقَذَف يفْ 
هَتُْم وْ قـُُلْوهِبُِم الرُّْعَب خُيْرِبـُْوَن بـُيُـ 
 (اِبَْيِدْيِهْم َواَْيِدى اْلُمْؤِمِننْيَ 
هِ وَ  3 ْي َل َب اَّللَُّ َع َت ْن َك ْوآل َأ ُم َل
يَ  نـْ هَبُْم يِف الدُّ ذَّ َع َء َل ا اجْلَاَل
اُب وَ ۚ   َذ َرِة َع ِخ ُْم يِف اآْل هَل
(  (3النَّاِر
 
-2يواصل بني االية قبلها و بعدها ) الوصل اإلضايف الوصول
3 ) 
هَبُمْ  ضايفالوصل اإل الوصل  ىِف يواصل بني اللفظ قبلها )لََعذَّ
نـَْيا( وبعدها )هلم يف االخرة(   الدُّ
اقُّوا اَّللََّ  4 َك أِبَهنَُّْم َش ِل ذَٰ
هُ وَ  وَل اقِّ اَّللََّ وَ ۚ  َرُس َش ْن ُي  َم
نَّ فَ  ابِ  ِإ َق ِع ْل يُد ا ِد  (4)اَّللََّ َش
 
 مْ يواصل بني اللفظ قبلها )ذِلَك اِبهنَُّ  الوصل اإلضاف الوصل
َ( وبعدها )َرُسْولَ  َشۤاقُّوا  (هُ اَّللّٰ
ايواصل بني اللفظ قبلها) الوصل اإلضايف الوصل قُّوا اَّللََّ َش
هُ  وَل  ((وبعدها)َمْن ُيَشآقِّ هللاَوَرُس
 يواصل بني اللفظ قباها )َوَمْن يَُّشۤاقِّ  الوصل الزمىن الوصل
َ َشِدْيُد اْلِعقَ  َ( وبعدها )ِانَّ اَّللّٰ  اِب(اَّللّٰ
ٍة  5 يَن ْن ِل ْم ِم ُت ْع َط ا َق  وْ أَ َم
ٰى  َل ًة َع َم اِئ ا َق وَه ُم ُت رَْك تـَ
َا وهِل ُص نِ ُأ ْذ ِإ ِب ِزَي وَ اَّللَِّ  َف ْخ ُي ِل
( نَي ِق اِس َف ْل  (5ا
ايواصل بني اللفظ قبلها) الوصل اإلضايف الوصل ْم قَ َم ُت ْع َط
ةٍ  يَن ْن ِل مُ (وبعدها )ِم ُت رَْك اتـَ  (وَه
لفظ قبلها " يواصل بني ال الوصل اإلضايف الوصل
َنٍة اَْو تـَرَْكُتُمْوهَ  ْن لِّيـْ َمًة َماَقطَْعُتْممِّ ا قَۤإِم
  "َعٰلى ُاُصْوهِلَا" مع قبلها " ابِِْذِن اَّللِّٰ 
( يواصل بني اللفظ قبلها )ابِِْذِن اَّللِّٰ  الوصل اإلضايف الوصل
( وبعدها )لُِيْخزِيَ   اْلٰفِسِقنْيَ
آءَ وَ  6 َف ا َأ ٰى َرسُ َم َل ِه و اَّللَُّ َع ِل
ْم  ُه نـْ ا فَ ِم وْ َم لَ َأ ْم َع ُت ْف ْن َج ِه ِم ْي
( 5)اآلية يواصل بني اآلية قبلها  الوصل اإلضايف الوصل
 (6)اآلية  وبعدها
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ٍل  ْي اٍب وَ َخ نَّ وَ اَل رَِك ِك اَّللََّ  لَٰ
ْن  ٰى َم َل ُه َع َل لُِّط ُرُس َس ُي
اءُ  َش لِّ وَ  ۚ  َي ٰى ُك َل اَّللَُّ َع
( يٌر ِد ٍء َق ْي  (6َش
اَفَۤاَء  آمَ وَ  يواصل بني اللفظ قبلها " ضايفالوصل اإل الوصل
ُ َعٰلى َرُسْولِ  ُهْم" مع هِ اَّللّٰ اللفظ   ِمنـْ
 اَْوَجْفُتْم َعَلْيِه "قبلها "َ 
نْ يواصل بني اللفظ قبلها) الوصل اإلضايف الوصل  ِم
لٍ  ْي ابٍ ( وبعدها)َخ  (اَل رَِك
 (يواصل بني اللفظ قبلها)َواَلرَِكابٍ  الوصل اإلضايف الوصل
 ِكنَّ هللا(وبعدها)لٰ 
(  يََّشۤاءُ َمنْ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل
 يـٌْر(ى ُكلِّ َشْيٍءَقدِ وبعدها )هللاُ َعلٰ 
ِه مِ  7 وِل ٰى َرُس َل اَء اَّللَُّ َع َف ا َأ ْن َم
َرٰى  ُق ْل ِل ا ْه لَِّه فَ َأ ولِ وَ ِل لرَُّس  ِل
ْرىَبٰ وَ  ُق ْل ي ا ِذ تَ وَ ِل يـَ ْل ٰى ا اَم
سَ وَ  َم نِي اْل بِ وَ اِك ِن السَّ ْب يِل  ا
نْيَ  ًة َب وَل وَن ُد ُك ْي اَل َي َك
مْ  ُك ْن اِء ِم َي ِن تَ وَ  ۚ  اأْلَْغ ا َأ ُم َم ُك
وُل  وُه فَ الرَُّس ُذ ا هنََ وَ ُخ ْم َم اُك
هُ  ْن وافَ  َع ُه تـَ وا اوَ ۚ  انـْ ُق تَـّ  ۚ  َّللََّ ا
( اِب َق ِع ْل يُد ا ِد نَّ اَّللََّ َش  (7ِإ
 
اَْهِل  نْ مِ يواصل بني اللفظ قبلها) الوصل الزمين الوصل
 (ُسْولِ لرَّ َولِ  ( وبعدها )َّللَِّ اْلُقٰرى
ُ  آيواصل بني اللفظ قبلها )مَ  الوصل اإلضايف الوصل  اَفَۤاَء اَّللّٰ
ِللِّٰه( و ِمْن اَْهِل اْلُقٰرى فَ  هِ َعٰلى َرُسْولِ 
 رَُّسْوِل(لبعدها ِ)ل
لرَُّسْوِل( لِ وَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل 
  (بعدها )ِلِذى اْلُقْرىٰب  و
 لرَُّسْولِ لِ وَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل
 َوِلِذى اْلُقْرىٰب( و بعدها َ)اْليَـٰتٰمى(
 لرَُّسْولِ لِ وَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل
دها َواْليَـٰتٰمى( و بع َوِلِذى اْلُقْرىٰب 
 لسَِّبْيِل(َواْبِن ا )اْلَمٰسِكنْيِ 
 لرَُّسْولِ لِ وَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل
اْلَمٰسِكنْيِ( و وَ  َواْليَـٰتٰمى َوِلِذى اْلُقْرىٰب 
 (بعدها )اْبِن السَِّبْيلِ 
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نْيَ يواصل بني اللفظ قبلها) الول اإلضاىف الوصل  َب
مْ  ُك ْن اِء ِم َي ِن  ٰتىُكمُ اٰ  (وبعدها)مآاأْلَْغ
 (الرَُّسْولُ 
 يواصل بني اللفظ قبلها )َوَمۤا ٰاٰتىُكمُ  الوصل الزمين الوصل
ىُكْم َوَماهنَٰ ( واللفظ بعدها)الرَُّسْول
َ  ۚ  َعْنُه فَانـْتَـُهْوا َ ۚ  َواتَـُّقوا اَّللّٰ ِانَّ اَّللّٰ
 َشِدْيُد اْلِعَقاِب(
 (ُذْوهُ َفخُ يواصل بني اللفظ قبلها) الوصل اإلضايف الوصل
 (َماهَنٰىُكمْ وبعدها)
ٰاٰتىُكُم  آيواصل بني اللفظ قبلها )َومَ  الوصل الزمين الوصل
َعْنهُ   (الرَُّسْوُل َفُخُدوُه َوَماهَنٰىُكْم
َ ) واللفظ بعدها َ ۚ  َواتَـُّقوا اَّللّٰ ِانَّ اَّللّٰ
 َشِدْيُد اْلِعَقاِب(
ٰاٰتىُكُم  آيواصل بني اللفظ قبلها )َومَ  الوصل اإلضايف الوصل
ْنُه( و وُه َوَماهَنٰىُكْم عَ الرَُّسْوُل َفُخدُ 
 َ َ َشِدْيُد ۚ  بعدها )اَّللّٰ ِانَّ اَّللّٰ
 اْلِعَقاِب(
ينَ  8 رِيَن الَِّذ اِج َه ُم ْل ِء ا َرا َق ُف ْل  ِل
ْم  رِِه اَي ْن ِد وا ِم ِرُج ْخ ُأ
اًل مِ وَ  ْض وَن َف ُغ تـَ بـْ َواهِلِْم يـَ ْم َن َأ
َوااًن وَ اَّللَِّ  رُ وَ ِرْض ُص ْن وَن اَّللََّ يـَ
هُ وَ  وَل ئِ ۚ  َرُس ولَٰ َك ُأ
( وَن ُق اِد  (8مُهُالصَّ
 يواصل بني اللفظ قبلها )لِْلُفَقرَۤاءِ  الوصل اإلضايف الوصل
اْلُمٰهِجرِْيَن الَِّذْيَن اُْخرُِجْوا ِمْن 
تَـُغوْ  َن ِداَيرِِهْم( و بعدها )اَْمَواهِلِْم يـَبـْ
َن اَّللِّٰ(  َفْضاًل مِّ
بْـ يواصل بني اللفظ قبلها) الوصل اإلضايف الوصل وَن يـَ ُغ تـَ
َن اَّللَِّ  اًل ِم ْض  (ْضَواانً رِ ( وبعدها )َف
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( ْضَواانً َورِ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل 
 (يـَْنُصُرْونَ وبعدها )
 ْنُصُرْونَ وَّيَـ يواصل بني اللفظ قبلها) الوصل اإلضايف الوصل
 (َرُسْوَله(وبعدها)هللا
وا وَ  9 وَُّء بـَ يَن تـَ ارَ الَِّذ َانَ وَ الدَّ مي  اإْلِ
ْن  اجَ ِم ْن َه بُّوَن َم ْم حُيِ ِه ِل ْب  رَ قـَ
مْ  ِه ْي َل وَن وَ  ِإ ُد  يِف اَل جيَِ
مْ  ورِِه ُد ًة  ُص اَج و َح وُت  امِمَّا ُأ
ُروَن وَ  ٰى يـُْؤِث َل سِ َع ُف نـْ مْ َأ وْ  ِه   َوَل
اَن  ةٌ  هِبِمْ َك اَص َص نْ ۚ  َخ  َوَم
وَق  ِه ُي ِس ْف حَّ نـَ و فَ ُش َك ُأ ِئ لَٰ
ُم  )ُه وَن ُح ِل ْف ُم ْل  (9ا
يَن وَ  واصل بني اللفظ قبلها "ي الوصل اإلضايف الوصل الَِّذ
ارَ  وا الدَّ وَُّء بـَ "تـَ َن اإْلِ " وبعدها َا مي
مْ  ِه ِل ْب ْن قـَ  "ِم
بُّوَن حُيِ "يواصل بني اللفظ قبلها الوصل اإلضايف الوصل
مْ  ِه ْي َل َر ِإ اَج ْن َه اَل " "وبعدهاَم
مْ  ورِِه ُد وَن يِف ُص ُد  "جيَِ
واأُ  ا)ممّآيواصل بني اللفظ قبله الوصل اإلضايف الوصل ( وُت
ُرونَ وبعدها)  (يـُْؤِث
ْن َومَ يواصل بني اللفظ قبلها " الوصل الزمين الوصل
هِ  ِس حَّ نـَْف وَق ُش ا " وبعده ُي
ونَ " ُح ِل ْف ُم ْل ُم ا َك ُه ِئ ولَٰ  "ُأ
ينَ وَ  10 وا الَِّذ اُء ْن  َج هِ ِم ِد ْع  مْ بـَ
ا َن ْر َل ِف ا اْغ َن وَن َربَـّ وُل  يـَُق
اَوإِلِ  َن ِن َوا يَن  ْخ بَـ الَِّذ واَن َس ُق
َاِن  مي إْلِ ْل َواَل اِب ا يِف  جَتَْع َن وِب ُل  قـُ
وا  ُن يَن آَم لَِّذ الا ِل نَّكَ َربَـّ ِغ ا ِإ  َن
( يٌم وٌف َرِح  ۞(10َرُء
أُ يواصل بني اللفظ قبلها" الوصل اإلضاىف  الوصول َك َف ِئ ولَٰ
ونَ  ُح ِل ْف ُم ْل ُم ا "وبعدها  ُه
وا " ين جاُء  "َوالَِّذ
ا َربَـّ  اللفظ قبلها" يواصل بني الوصل اإلضاىف  الوصول َن
ا  َن ِن َوا ْخ ا وبعدها" َوإِلِ َن ْرَل ِف اْغ
" ِن َا مي إْلِ واَن اِب ُق بـَ يَن َس  الَِّذ
ا َربَـّ  يواصل بني اللفظ قبلها" الوصول اإلضاىف الوصول َن
يَن  ا الَِّذ َن ِن َوا ْخ ا َوإِلِ َن ْرَل ِف اْغ
"مع بعدها"اَل  َاِن مي إْلِ واَن اِب ُق بـَ  َس
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ا  َن وِب ُل ْل يِف قـُ الا جَتَْع يَن ِغ لَِّذ ِل
وٌف  نََّك َرُء ا ِإ َن وا َربَـّ ُن آَم
." يٌم  رَِّح
وا 11 ُق فـَ يَن اَن ىَل الَِّذ َر ِإ ملَْ تـَ  َأ
يَن   َواهِنُِم الَِّذ ْخ وَن إِلِ وُل يـَُق
ُروا َف اِب  َك َت ِك ْل ِل ا ْه ْن َأ ِم
ْن  ِئ نَّ َل ُرَج ْخ َن ْم َل ُت ِرْج ْخ  ُأ
مْ  ُك َع مْ  َواَل  َم يُك يُع ِف ِط ا أَ  ُن ًد َح
ا  ًد َب ْن وَ َأ صُ ِإ ْن نـَ ْم َل ُت ْل وِت مْ ُق  َرنَُّك
هنَُّْم َوا ُد ِإ َه ْش َّللَُّ َي
( وَن ُب اِذ َك  (11َل
عَ  "يواصل بني اللفظ قبلها الوصول اإلضاىف  الوصول  مْ َم  ُك
يعُ ""مع بعدها ِط  "اَل ُن
حَ "يواصل بني اللفظ قبلها  الوصول اإلضاىف الوصول  ا َأ ًد
ا ًد َب ْم " مع بعدها"َأ ُت ْل وِت  "ُق
يواصل بني اللفظ  الوصل اإلضايف لالوص
مْ قبلها) َرنَُّك ُص ْن نـَ دها)هللاُ وبع (َل
 َيْشَهُد(
نْ  12 ِئ وَن  َل وا اَل خَيُْرُج ِرُج ْخ ُأ
مْ  ُه َع ْن  َم ِئ واَوَل ُل وِت  ُق
ُروهَنُمْ  ُص ْن يـَ ْن  اَل ِئ مْ نَ َوَل ُروُه  َص
َولُّنَّ  يـُ َر َل اَب  اَل مُثَّ اأْلَْد
ُرونَ  َص  (12)يـُْن
 اَل يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل
مْ  ُه َع وَن َم نْ ( مع بعدها )خَيُْرُج ِئ  َل
وا ُل وِت  (ُق
ُرواَل يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل ُص ْن  يـَ
ُرْوهُ (مع بعدها)هَنُمْ  ْن نََّص ِئ  (مْ َل
يُـ يواصل بني اللفظ قبلها) الوصل الزمين الوصل َولُّنَّ َل
رَ  اَب رُ اَل (مع بعدها)اأْلَْد َص  (ونَ يـُْن
ْم  13 ُك وَن ُل اِت يـَُق ياَل امجَِ الَّ ًع يِف ِإ
ةٍ  َن وْ  قـًُرى حُمَصَّ ْن َورَ  َأ اِء ِم
رٍ  ُد مْ ۚ  ُج ُه نـَ يـْ ْم بـَ ُه  أَبُْس
يدٌ  ِد مْ ۚ  َش ُه بـُ  حَتَْس
ا يًع وهُبُْم وَ مجَِ ُل ىتَّٰ قـُ كَ ۚ  َش ِل  ذَٰ
ْوٌم  أِبَهنَُّمْ  ونَ قـَ ُل ِق ْع يـَ  (14)اَل
 اَل بلها )يواصل بني اللفظ ق الوصل اإلضايف الوصل
الَّ يِف قُـ  ا ِإ يًع ْم مجَِ ُك وَن ُل اِت ًرى يـَُق
ةٍ  َن ْن َورَ ( مع بعدها )حُمَصَّ اِء ِم
رٍ  ُد  (ُج
مْ حَتْ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل ُه بـُ  َس
عاً  ْي وهُبُمْ مع بعدها)(مجَِ ُل  (ىتَّ شَ  قـُ
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مْ  14 ِه ِل ْب ْن قـَ يَن ِم ِل الَِّذ َث َم  َك
ا ًب رِي لَ ۚ  َق واَواَب اُق رِهِ  َذ ْم  مْ َأ
ُمْ  ) َوهَل يٌم ِل اٌب َأ َذ  (15َع
ايواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل وا َذ ُق
مْ  رِِه ْم َل َأ ْم هلَُ ( مع بعدها )َواَب
يمٌ  ِل اٌب َأ َذ  (َع
الَ  15 َق ْذ اِن ِإ َط ْي ِل الشَّ َث َم  َك
اِن  َس ْن إْلِ رْ ِل ُف ا اْك مَّ َل َر كَ   فـَ َف
ينِّ  َك ِإ ْن ِريٌء ِم ينِّ َب اَل ِإ  َق
اُف اَّللََّ  َخ َربَّ  َأ
( نَي ِم اَل َع ْل  (16ا
مَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل الزمين الوصل ِل َك َث
اِن  َس ْن إْلِ اَل ِل ْذ َق اِن ِإ َط ْي الشَّ
رْ  ُف اَل إِ (مع بعدها )اْك َق َر َف ينِّ َك
كَ  ْن ِريٌء ِم  (َب
اَن  16 َك اَف هنََُّم ا َأ َم ُه تـَ بـَ اِق  يِف  َع
االنَّارِ  يَه ِن ِف ْي َد اِل كَ َوذَٰ ۚ  َخ  ِل
)جَ  نَي ِم  (17َزاُء الظَّاِل
(مع 16يواصل بني اآلية قبلها)اآلية  الوصل الزمين الوصل
 (17بعدها)اآلية 
اَن فَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل َك
ا  هنََُّم ا َأ َم ُه تـَ بـَ اِق لنَّاِر يِف اَع
ا يَه ِن ِف ْي َد اِل َك ذٰ ( مع بعدها)َخ ِل
نيَ  ِم َزاُء الظَّاِل  (َج
وا 17 ُن يَن آَم ا الَِّذ يُـَّه واتَـّ ااَي َأ اَّللََّ ُق
رْ  ُظ ْن تـَ تْ  َوْل َم دَّ ا َق ٌس َم  نـَْف
دٍ  َغ واۚ  ِل ُق تَـّ نَّ اَّللََّ ۚ  اَّللََّ َوا  ِإ
َا ٌي مِب ِب ونَ َخ ُل َم ْع  (18)تـَ
ا ايَ يواصل ينب اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل يُـَّه  َأ
وا اَّللََّ ُق تَـّ وا ا ُن يَن آَم مع  (الَِّذ
نْ بعدها) تـَ دَّ ْل ا َق ٌس َم ْر نـَْف ْت ُظ َم
دٍ  َغ  (ِل
ايواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل  َم
دٍ  َغ ْت ِل َم دَّ ( مع بعدها َق
وا) ُق تَـّ  (اَّللََّ ا
( 18يواصل بني اآلية قبلها )اآلية  الوصل اإلضايف الوصل 18
 (19وبعدها)اآلية 
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واَواَل  وُن ُك و   َت ُس يَن َن الَِّذ  ا اَّللََّ َك
ْم  اُه َس ْن َأ ْم َف ُه َس ُف نـْ َك أُ ۚ  َأ ِئ ولَٰ
ُم ا )ُه وَن ُق اِس َف  (19ْل
ايواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل الزمين الوصل يَن َك لَِّذ
وااَّللََّ  ُس اهُ (مع بعدها)َن َس ْن  (مْ َأ
اُب النَّاِر اَل  19 َح ْص ِوي َأ َت ْس َي
ابُ  َح ْص ا ۚ  اجْلَنَّةِ  َوَأ َح ْص ُب َأ
ُزونَ اجْلَنَِّة  اِئ َف ْل ُم ا  (20)ُه
يواصل بني اللفظ قبلها  وصل اإلضايفال الوصل
اُب النَّارِ اَل ) َح ْص ِوي َأ َت ْس مع  (َي
اُب اجْلَنَِّةبعدها ) َح ْص  (َأ
ْرآنْو لَ  20 ُق ْل ا ا َذ ا هَٰ َن َزْل نـْ ٰى عَ  َأ َل
لٍ  َب هُ  َج َت يـْ َرَأ  َل
ا ًع اِش تَ َخ يَ ُم ْش ْن َخ ا ِم ًع دِّ ِة َص
َك ۚ  اَّللَِّ  ْل الُ َوِت َث  اأْلَْم
ِرهُبَا ْض لنَّاسِ َن لَّ  ِل َع  مْ هُ َل
( ُروَن كَّ َف تـَ  (21يـَ
( 20يواصل بني اآلية قبلها )اآلية  الوصل اإلضايف الوصل
 (21مع بعدها )اآلية 
نْ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل  ِم
اَّللَِّ  ِة َي ْش َك تِ ( مع بعدها )َخ ْل
لَّ  َع لنَّاِس َل ِرهُبَاِل ْض اُل َن َث ْم اأْلَْم ُه
ُرونَ  كَّ َف تـَ  (يـَ
َو ا 21 لَٰ  َّللَُّ ُه ي اَل ِإ الَّ هَ الَِّذ  ِإ
وَ  املُِ ۚ  ُه ِب  َع ْي َغ ْل ا
ةِ  اَد َه نُ  ۚ  َوالشَّ َوالرَّمْحَٰ  ُه
( يُم  (22الرَِّح
امِلُ عَ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل
بِ  ْي َغ ْل ( مع اللفظ بعدها ا
ةِ ) اَد َه  (الشَّ
واَّللَُّ  22 اِرُئ اخلَْ ُه َب ْل ُق ا اِل
وِّرُ  َص ُم ْل ُه اأْلَ ۚ  ا  مْسَاءُ َل
ىَنٰ  هُ ۚ  احْلُْس بُِّح َل َس يِف امَ  ُي
اَواِت  َم وَ ۚ  َواأْلَْرضِ السَّ  َوُه
زِيزُ  َع ْل ) ا يُم  (24احْلَِك
 
بُِّح يُ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل َس
ُه  اَل اَواتِ  َم َم عدها ( مع بيِف السَّ
 (اأْلَْرضِ )
بِّ يُ يواصل بني اللفظ قبلها ) الوصل اإلضايف الوصل ُح َس
اَواِت َواأْلَْرضِ  َم ا يِف السَّ ُه َم  (َل
يمُ مع بعدها) ُز احْلَِك زِي َع ْل َو ا  (ُه
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 اإلستبدال .ت
االستبدال هو استبدال اهليكل / الشكل املعجمي بنموذج آخر يشي إىل   
 البدائل يف هذا البحث هي: 56نفس املرجع.
ل السبك اأشك يةاآل منرة
 النحوي
 البيان أنواع
كَ  1 ِل اقُّوا اَّللََّ أبَِ  ذَٰ  هنَُّْم َش
هُ  وَل اقِّ اَّللََّ ۚ  َوَرُس َش ْن ُي  َوَم
( اِب َق ِع ْل يُد ا ِد نَّ اَّللََّ َش ِإ  (4َف
 
اإلستبدال  اإلستبدال
 اجلملي
يستبدل إىل مايذكريف اآلية قبلها 
هِ ) ْي َل ُ َع َب اَّللَّ َت ْن َك ْوآل َأ ُم َوَل
ا َي نـْ هَبُْم يِف الدُّ ذَّ َع َء َل  اجْلَاَل
ُْم يِف اۚ   اُب َوهَل َذ َرِة َع ِخ آْل
 3( اآلية النَّارِ 
ًة يِف  2 َب َرْه دُّ َش ْم َأ ُت أَلَنـْ
َن اَّللَِّ  ْم ِم ورِِه ُد كَ ۚ  ُص ِل  ذَٰ
( وَن ُه َق ْف يـَ ْوٌم اَل  (13أِبَهنَُّْم قـَ
اإلستبدال  اإلستبدال
 اجلملي
ْم أَلَ يستبدل من اللفظ قبلها ) ُت نـْ
مْ  وِرِه ُد ًة يِف ُص َب دُّ َرْه َش َن مِ  َأ
 (اَّللَِّ 
يُـ  3 يِف اَل الَّ اِإ يًع ْم مجَِ ُك وَن ُل اِت  َق
ْن َوَراِء  ْو ِم ٍة َأ َن قـًُرى حُمَصَّ
رٍ  ُد ْم ۚ  ُج ُه نـَ يـْ ْم بـَ ُه أَبُْس
يدٌ  ِد ْم ۚ  َش ُه بـُ حَتَْس
ىتَّٰ  وهُبُْم َش ُل اَوقـُ يًع كَ ۚ  مجَِ ِل  ذَٰ
( وَن ُل ِق ْع يـَ ْوٌم اَل  (14أِبَهنَُّْم قـَ
اإلستبدال  اإلستبدال
 اجلملي
يستبدل إىل اللفظ قبلها 
اتِ يُـ اَل ) الَّ َق ا ِإ يًع ْم مجَِ ُك وَن يِف ُل
ةٍ قـًُرى حُمَصَّ  ْن  َن ْوِم َأ
رٍ  ُد ُج مْ  ۚ  َوَراِء ُه نـَ يـْ ْم بـَ ُه  أَبُْس
يدٌ  ِد مْ ۚ  َش ُه بـُ ا حَتَْس يًع  مجَِ
ىتَّٰ  وهُبُْم َش ُل  (َوقـُ
ا يِف  4 هنََُّم ا َأ َم ُه تـَ بـَ اِق اَن َع َك  َف
ا يَه ِن ِف ْي َد اِل كَ َوذَٰ ۚ  النَّاِرَخ  ِل
( نَي ِم َزاُء الظَّاِل  (17َج
اإلستبدال  بدالاإلست
 اجلملي
تَـ يستبدل على ) بـَ اِق اَن َع َك ا َف َم ُه
ا  هنََُّم ِن فِ َأ ْي َد اِل ايِف النَّاِر َخ  (يَه
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 النتائج  .أ
 من نتائج التحليل الذي اجراه الباحثون ميكن استنتاج مايلي :  
ة مبا يف ويوجدت عدة انواع السبك حنبيانت السبك النحوي اليت قدمتها، 221من 
 ذلك : 
  ُهَواْلَعزِيـُْز ]شكال اإلحالة يف سورة احلشركمثل الكلمة :من أ 158هناك
 ([ اليت تسي اىل اللفظ "هللا".1)احلشر:احلَِْكْيمُ 
 نُّوابينا بينها:] 59شكال الوصل يصل اىل يف سورة احلشر وجدت أ  َوَظ
 [.(2)احلشر:
 يف وجدت البحثة خرشكل السبك آوبعد النظرعن هذين الشكلني،هناك أ 
كَ بياانت بينها: ] 4سورةاحلشر وهو"اإلستبدال"منها  ِل  ([.4)احلشر:ذَٰ
 اإلقرتاحات  .ب
 نقص البياانت املتضمنة حثةاالبت اإلنتهاء من هذه الدراسة,أدرك بعد 
خاصة و ه.جيب أن حتظي دراسة حتليل النص،بسبب حمدودية قدرة الكاتب ووقت
هتمام ملواصلة مبزيد من اإلتطبيقه على القران،بك النحوي يف تلك املتعلقة ابلس
ص ادراستها مع األخذىف االعتبار أنه يف عصراليوم اليزال هناك العديدمن األشخ
  دون فهم ماذاوكيف املعىن اوحمتوى ىف كل آية. الذين يدرسون القران بشكل عام،
زال يأنه ال ثةحاالبشعر ت سورة احلشر"اماابلنسبة لدراسة "السبك النحوي يف 
يقوم  ,لذلك أيمل الكاتب أنالنواقص وبعيدة عن الكمال يف حبثههناك العديد من 
 ابحثون آخرون بدراسة هذا املوضوع مبزيد من البحث املتعمق. 
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 املراجع
 املراجع العربية .أ
الصاحلة رفيعة,"السبك النحوي يف سورة يوسف )دراسة حتليلية نصية(", حبث 
غي منشورة.شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية  (S.Hum)تكميل للدرجة اجلامعة
 .5م.ص  2018اآلداب.جامعة سونن أمبيل سورااباي.
م(, ص  1991, )لسانيات النّص مدخل اىل انسجام اخلطاب"خطايب حممد," 
20 
 جالل الدين احملّلي وجالل الدين السّيوطي,"تفسيقرأن العظيم",)بوجونيكارا(,
 395ص.
 ل الدين السّيوطي,"تفسيقرأن العظيم",)بوجونيكارا(,جالل الدين احملّلي وجال
 396ص.
 8سورة اإلنفطار : 
 546: التفسيالوجيزو على حسيم قرآن العظيميوهبة الزحيلي،
 املراجع اإلندونيسية .ب
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